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"APLICATIVO DE ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN ECUATORIANO" 
 
El Proyecto Emblemático Sistema Nacional de Información articula y 
publica la información de planificación Nacional. 
En este sentido el aplicativo de análisis multidimensional permite al 
Sistema Nacional de Información organizar y publicar la información 
como: 
• Plan Nacional de Desarrollo 
• Seguimiento a proyectos de inversión pública. 
• Información de Distritos y Circuitos. 
• Información de Sectores Estratégicos - Energía. 
Todo esto bajo procesos de administración y control de la información 
utilizando procesos de carga y almacenamiento periódico de la data en 
repositorios centralizados. 
El presente trabajo detalla el desarrollo y publicación de información 
estadística y geográfica enfatizando el uso de herramientas de software 
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"APPLICATION OF MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF ECUADOR 
NATIONAL INFORMATION SYSTEM"  
 
The Flagship Project National Information System coordinates and 
publishes the information of National Planning.  
In this sense the application of multidimensional analysis allows the 
National Information System to organize and publish information such as:  
• National Development Plan  
• Monitoring of public investment projects.  
• Information about Districts and Circuits.  
• Information about Strategic Sectors - Energy.  
All this under management processes and control information using 
periodic charging and storage of the data in centralized repositories.  
This paper details the development and publication of statistical and 
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La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) es la 
institución pública encargada de realizar la planificación nacional en forma 
participativa, incluyente y coordinada. Para lograr este objetivo el gobierno 
nacional ha creado el proyecto emblemático “Sistema Nacional de 
Información” adscrito a la subsecretaría de Información de Senplades, el 
cual busca: 
• Establecer y difundir estándares y metodologías para la 
generación, validación y publicación de información 
geográfica y estadística en las instituciones del sector 
público, pertenecientes al gobierno central. 
• Favorecer la creación o mejora de los procesos del ciclo de 
la información mediante el asesoramiento técnico y 
capacitación a las instituciones del gobierno central. 
• Colaborar con las entidades del gobierno central para 
fortalecer sus conocimientos sobre el uso óptimo de 
herramientas tecnológicas como apoyo para el manejo de la 
información. 
• Disponer de información estadística y geográfica 
desagregada en el territorio nacional. 
Por ello se ha tomado la decisión de implementar un modelo de Sistemas 
de información para toma de decisiones o como se le conoce en el 
mercado, “Inteligencia de Negocios”. El cual proporcionará capacidades 
de comunicación electrónica, análisis y organización de datos, de tal 
manera que la información obtenida favorezca al proceso de toma de 
decisiones. 
Los sistemas de información para toma de decisiones cuentan con dos 
componentes fundamentales para su funcionamiento los cuales son el 
almacenamiento unificado y la presentación de información de manera 






DELIMITACIÓN DEL PROYECTO. 
El aplicativo de análisis multidimensional para el Sistema Nacional de 
Información, servirá como modelo en el manejo de información estadística 
y geográfica utilizando herramientas de software libre en los procesos de 
extracción, almacenamiento, carga publicación de capas geográficas así 
como la utilización de la herramienta de análisis multidimensional 
denominada Qlikview para el desarrollo de la publicación de la 
información consolidada en único repositorio de datos. Este proyecto se 
circunscribe en las instalaciones de la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha – 
Ecuador, en el año 2014. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO. 
El aplicativo de análisis multidimensional para el S.N.I tiene como objetivo 
central presentar datos estadísticos y geográficos desagregados en el 
territorio nacional a fin de que estén disponibles para los distintos sectores 
funcionales del gobierno central y para la ciudadanía en general a través 
de su página web. El presente plan de tesis estará basado bajo las 
metodologías KDD (Knowledge Discovery in Database) y SCRUM 
(Metodología ágil para el desarrollo de software). 
KDD, proporcionará el marco metodológico de la infraestructura de datos 
estadísticos y geográficos los cuales estarán distribuidos de la siguiente 
manera. 
1. Un modelo de repositorio central bajo el esquema de 
datawarehouse utilizando la herramienta Spoon – Pentahola cual 
es una herramienta de software libre. Este repositorio de datos 
deberá realizar procesos de extracción, transformación y carga 
(ETL) de datos desde tablas de base de datos Oracle, Mysql, 
Access y Web services. Dicho data warehouse estará compuesto 
por unidades de data marts los cuales hagan referencia a datos 
sobre: 
a. Proyectos gubernamentales. 
b. División política actual 
c. Zonas, distritos y circuitos 
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d. Proyectos con cámaras de monitoreo en vivo. 
e. Indicadores estadísticos.  
2. Un modelo de geo-servicios utilizando la herramienta 
GeoServer(OpenSource) el cual almacene y publique en forma de  
capas geográficas datos sobre: 
1. División política actual 
2. Zonas, distritos y circuitos. 
3. Ubicación geográfica de los proyectos gubernamentales. 
4. Ubicación geográfica de la infraestructura gubernamental. 
3. Un aplicativo web multidimensional que integre la información 
estadística almacenada en el data warehouse con las capas 
geográficas del geo-servidor a fin de presentar información a 
manera de tablero de control. 
El aplicativo web de análisis multidimensional, será desarrollado 
usando la herramienta de programación Qlikview la cual fue 
adquirida en el mes de Febrero del 2011 por parte de Senplades. 
Qlikview es una herramienta de inteligencia de negocios alineada 
a los objetivos de los sistemas de información para toma de 
decisiones la cual por políticas del S.N.I ha sido establecida como 
la herramienta oficial del análisis multidimensional que realiza la 
Senplades. La mencionada herramienta realizará las siguientes 
acciones: 
• Recolectar datos desde el data warehouse. 
• Calendarizar los procesos de recolección de datos desde el 
datawarehouse. 
• Procesar los datos recolectados a fin de obtener relaciones 
multidimensionales basadas  redes neuronales (base 
funcional de Qlikview). 
• Generar gráficos y tablas dinámicas las cuales presenten la 
información estadística que el Sistema Nacional de 
Información requiere. 
• Generar mapas dinámicos los cuales presenten la 
información geográfica desagrada en el territorio nacional 
según el Sistema Nacional de Información lo requiera. 
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• Publicar el desarrollo del aplicativo de manera web, a fin de 
que este pueda ser asociado a la página web del Sistema 
Nacional de Información. 
• Generar y almacenar log’s (archivos de control), los cuales 
permitan tener un estadísticas de visitas al aplicativo de 
Qlikview publicado en la página web del S.N.I así como 
control y rastreo de fallas en los procesos de carga 























1 Presentación del problema. 
1.1 Planteamiento del problema. 
El proyecto emblemático Sistema Nacional de Información S.N.I busca 
establecer, difundir estándares y metodologías para la generación, 
validación y publicación de información geográfica y estadística 
desagregada en el territorio nacional. Para lo cual es necesario almacenar 
datos desde distintas fuentes del gobierno central y mediante procesos de 
carga y transformación generar indicadores estadísticos e información 
geográfica para el consumo de las instituciones gubernamentales y 
población ecuatoriana en general. Este proceso conlleva los siguientes 
problemas: 
• No existe al momento una herramienta que integre la información 
estadística y geográfica de manera transparente para construir 
paneles de control con información desagregada a nivel nacional. 
• Los distintos tipos de fuente de datos no permiten un correcto 
almacenamiento en repositorio central, impidiendo a los usuarios 
funcionales acceder a los datos de forma rápida y segura. 
• El procesamiento y análisis de datos a fin de obtener información 
de calidad para toma de decisiones conlleva gran cantidad de 
recurso humano y tiempo de trabajo provocando una 
predisposición a errores por parte del personal, lo cual conlleva a 
que la información no sea de calidad y esto repercuta en altos 
índices de error en la toma de decisiones. 
• Complejidad y atentado a la seguridad  al momento de consultar 
los datos, ya que para ello implica que los usuarios deban 
conectarse directamente a las bases de datos que se encuentran 
en producción o en su defecto a repositorios de FILESERVER, 
provocando una seria amenaza a la seguridad de la información, 
tanto en la manipulación de datos fuente como en la concurrencia 
de usuarios a dichos repositorios. 
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• Complejidad y altos tiempos en el análisis y desarrollo de 
indicadores estadísticos que representen de manera clara y precisa 
la información a fin de que los usuarios gubernamentales y 
ciudadanía ecuatoriana pueda acceder a consultar información de 
su interés dentro de la página web del S.N.I. 
Al momento los distintos formatos de datos fuente son: 
1. Tablas de bases de datos Oracle 
2. Tablas de base de datos Mysql 
3. Capas geográficas WMS (Web Map Service) y WFS (Web Feature 
Service) 
4. Web services.  
5. Tablas de base de datos Access. 
Esto hace que los datos no puedan ser homologados y almacenados en 
un repositorio común el cual debería tener una estructura de data 
warehouse. Por tanto es considerable el tiempo y esfuerzo invertido en 
homologar los datos antes de cargarlos a una herramienta de análisis 
multidimensional la cual pueda generar los indicadores estadísticos que el 
proyecto S.N.I requiere publicar en su página web. 
 
1.2 Formulación del problema. 
¿Por qué es necesario desarrollar un aplicativo de análisis 
multidimensional, enmarcado en los lineamientos que establecen los 
sistemas de información para toma de decisiones el cual presente 
indicadores estadísticos y geográficos del Sistema Nacional de 
Información ecuatoriana? 
 
1.3 Interrogantes de la investigación. 
1.3.1 Problema principal. 
¿Cómo un aplicativo de análisis multidimensional para el Sistema 
Nacional de Información Ecuatoriano, disponibiliza información estadística 




1.3.2 Problemas secundarios. 
• ¿Cómo almacenar gran cantidad de datos en un solo repositorio a 
partir de procesos automatizados? 
• ¿Cómo transformar en información gran cantidad de datos 
almacenados en un repositorio de base de datos? 
• ¿Cómo apoya la metodología KDD a crear un modelo de 
repositorio de datos centralizado? 
• ¿Cómo apoya la metodología SCRUM al desarrollo del aplicativo 
de análisis  multidimensional para el S.N.I? 
 
1.4 Objetivos de la investigación. 
1.4.1 Objetivo general. 
Aplicar un esquema conceptual informático basado en sistemas de 
información para toma de decisiones, que permita a los niveles 
competentes de gestión del gobierno central, obtener información actual e 
histórica de la gestión pública para informar de manera transparente a la 
ciudadanía sobre los avances en la construcción de la “Sociedad del Buen 
Vivir”. 
1.4.2 Objetivos específicos. 
a) Analizar los modelos de extracción, transformación, carga de 
datos desde las fuentes de los organismos del gobierno central 
y su integración con modelos de análisis multidimensional 
b) Diseñar un modelo de data warehouse y GeoServer para el 
repositorio central de datos capaz de extraer, transformar y 
cargar datos desde las distintas fuentes que el gobierno central 
dispone. 
c) Desarrollar un aplicativo de software que presente de modo 
comprensible los indicadores desarrollados por Senplades para 
la evaluación en la gestión pública y avances en la constitución 
de la sociedad del buen vivir, usando herramientas de software 





La misión de Senplades se expresa en los siguientes términos: 
“Administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa como un medio de desarrollo integral del país a 
nivel sectorial y territorial, estableciendo objetivos y políticas estratégicas, 
sustentadas en procesos de información, investigación, capacitación, 
seguimiento y evaluación, orientando la inversión pública y promoviendo 
la democratización del Estado, a través de una activa participación 
ciudadana, que contribuya a una gestión pública transparente y eficiente.”. 
Dentro de esta misión el S.N.I busca: 
“Satisfacer las necesidades de información de los distintos niveles de 
Gobierno y transparentar la gestión pública y los avances en la 
construcción de la Sociedad del Buen Vivir”. 
En el actual régimen presidencial ecuatoriano, el poder ejecutivo exige un 
modelo de mejora permanente  basado de en la transparencia de la 
gestión pública, para así poder evaluar de forma eficaz los avances en la 
constitución de la “Sociedad del Buen Vivir”. Para ello es imprescindible 
disponer de herramientas de software las cuales permitan obtener de 
manera eficaz información clara, precisa y comprensible sobre los 
indicadores de la gestión pública. 
Actualmente el mercado informático ya presenta herramientas las cuales 
sirven para solventar el problema antes mencionado, entre ellas tenemos 
un repositorio multidimensional denominado DATAWAREHOUSE, el cual 
permite una extracción, transformación y carga de datos desde distintos 
tipos de fuentes. 
Por otro lado Senplades ha adquirido un software de análisis 
multidimensional denominado Qlikview, mediante el cual se puede extraer 
los datos del DATAWAREHOUSE y presentar los indicadores estadísticos 
y geográficos de modo dinámico de tal manera que su comprensión sea 
fácil y sencilla. 
Actualmente según fuentes del INEC, el 35.13% equivalente a 4’781.793 
ecuatorianos mayores a 5 años de edad han accedido a internet en el año 
2012. Lo cual, convierte a la web en un medio de comunicación 
sumamente importante por lo cual el publicar los indicadores del S.N.I a 
través de la página web constituye una estrategia de democratización de 
la información y en este caso Qlikview presta todas las facilidades para 
cumplir con esta estrategia. 
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En conclusión podemos decir que el proyecto es totalmente viable ya que 
se dispone de los tres pilares fundamentales los cuales son un repositorio 
multidimensional (data warehouse), un software de análisis 
multidimensional o como se lo conoce comercialmente “Inteligencia de 
negocios” y las herramientas de comunicación electrónica para la 


























2 Revisión bibliográfica. 
2.1 Antecedentes. 
Entre los objetivos del Sistema Nacional de Información S.N.I. están el 
proporcionar información unificada, integrada, oportuna, consistente, 
confiable y accesible a través del Internet. 
Con este propósito, en el mes de mayo de 2012 la Secretaría Nacional de 
Planificación adquirió a través de un proceso de Licitación Pública 
Nacional financiada con recursos BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) mediante Resolución No. 278-2012, la Herramienta 
tecnológica de Inteligencia de Negocios denominada Qlikview, con la 
finalidad de procesar y disponibilizar la información generada por el S.N.I, 
misma que proviene de diferentes fuentes de información, procesarla en 
los casos correspondientes y ponerla a disposición de la ciudadanía en 
general, en un formato de fácil comprensión e interactivo. 
Entre la información que el SNI pone a disposición de la ciudadanía, a un 
nivel público, a través de esta herramienta está: 
• Indicadores Nacionales. 
• Información Coyuntural 
• Información Estadística 
• Infraestructura Actual de Servicios en el Territorio 
• Infraestructura Ideal de Servicios en el Territorio 
• Seguimiento de Proyectos 
• División política actual. 
• Zonas, distritos y circuitos de planificación. 
Al momento la Senplades, dispone de tres tipos de licencias de Qlikview, 
una de acceso ilimitado, que es utilizada para que la ciudadanía tenga 
acceso a la información publicada a nivel público  por el Sistema Nacional 
de Información; y 30 licencias de acceso limitado, las cuales se dividen en 
15 licencias por documento y 15 licencias nombradas. Las licencias tipo 
Documento y las licencias de tipo Nombradas, están ya asignadas en su 
totalidad y son utilizadas por los usuarios funcionales de la Senplades 
para el análisis de información y por usuarios técnicos de la Senplades, 
para el procesamiento, estructuración y publicación de la información. 
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2.2 Fundamentación teórica. 
2.2.1 Proceso para la toma de decisiones. 
Como detalla el Dr. José Antonio García Higuera,disponible en: 
http://www.cop.es/colegiados/m-00451/tomadeciones.htm, menciona que 
“La toma de decisiones consiste en encontrar una conducta adecuada 
para resolver una situación problemática, en la que, además, hay una 
serie de sucesos inciertos. Una vez que se ha detectado una amenaza, 
real, imaginaria, probable o no, y se ha decidido hacer un plan para 
enfrentarse a ella, hay que analizar la situación: hay que determinar los 
elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las 
relaciones entre ellos y la forma que tenemos de influir en ellos. Este paso 
puede dar lugar a problemas, cuando se tienen en cuenta aspectos 
irrelevantes y se ignoran elementos fundamentales del problema. Una vez 
determinada cual es la situación problemática y analizada en profundidad, 
para tomar decisiones, es necesario elaborar modelos de acciones 
alternativas, extrapolarlas para imaginar el resultado final y evaluar este 
teniendo en cuenta la incertidumbre de cada suceso que lo compone y el 
valor que subjetivamente se le asigna ya sea consciente o 
automáticamente. Así se obtiene una idea de las consecuencias que 
tendría cada una de las acciones alternativas que se han definido y que 
puede servir para elegir la conducta más idónea como el curso de acción 
que va a solucionar la amenaza”. 
Esto indica claramente que el producto de una toma de decisiones es la 
creación de un plan tomando como fuente el mejor resultado final el cual 
pueda ser posible ejecutarlo en base a herramientas de seguimiento y 
control para su continua evaluación. 
Pero ¿es posible imaginar un resultado final?, en cierto sentido la 
imaginación se lo ha dejado a los artistas, músicos y compositores, es 
decir a las personas que han sabido plasmar sus obras en base a 
orientaciones artísticas más que científicas, sin embargo la planificación 
en un modo de imaginar futuros perfectamente apegados a una realidad. 
ParaAgustin Reyes (1996), en su obra “Administración de empresas: 
Teoría y Práctica”: “Planear tiene por objetivo fijar el curso concreto de 
acción a seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, 
la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de 
tiempo y números necesarios para su realización”.  
Guillermo Gomez(1994) en su obra  “Planeación y Organización de 
Empresas”,  dice “La Planeación es una función fundamental del proceso 
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administrativo que a pesar que varía su contenido dependiendo de la 
magnitud y tipo de la organización, propone ciertos pasos para llevar a 
cabo una adecuada previsión de actividades. En cierto sentido, hacer 
planes no es más que un caso especial de la toma de decisiones con una 
fuerte orientación hacia el futuro.” 
"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 
futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 
internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos". 
Bajo esta visión la planificación se asemeja a una pista de vuelo la cual 
toma como base el suelo firme para desde ahí impulsar a la aeronave a 
volar hasta lo más alto. Del mismo modo la planificación al tomar como 
base la situación actual y los factores internos, externos que influyen en el 
logro de objetivos nos permite saber que para poder tomar decisiones lo 
primero que se debe hacer es tener una idea detallada de la realidad 
actual y eso se lo logra en base a información obtenida de dicha realidad. 
Para el autor Gilles Deleuze“La información es un sistema de control, en 
tanto que es la propagación de consignas que deberíamos de creer o 
hacer que creemos. En tal sentido la información es un conjunto 
organizado de datos capaz de cambiar el estado de conocimiento en el 
sentido de las consignas transmitidas.” 
Si la información es capaz de cambiar el estado de conocimiento, 
entonces es capaz de influir en la toma de decisiones. Esto precisamente 
es lo que se busca lograr ya que al disponer adecuado conocimiento de la 
realidad, las decisiones tomadas podrán ser más exactas en el sentido de 
minimizar los riesgos que rodean al logro de un objetivo. 
Para ello sin duda es importante disponer de información de calidad y que 
cumpla con las siguientes características: 
• Significado (semántica): Le otorga sentido a la información 
enmarcándola en un contexto definido. 
• Importancia (relativa al receptor): La importancia de la información 
está marcada en el nivel de influencia al cambio que tenga sobre los 
individuos. 
• Vigencia (en la dimensión espacio-tiempo): El desfase que exista entre 
los tiempos de evaluación de las expectativas y las consecuencias 
debe tender a cero en ese momento hablamos de vigencia. 
• Validez (relativa al emisor): La revaluación de expectativas deben ser 
considerados o deben ser ignorados en el caso de no ser fiables 
identificando claramente a los emisores de la información. 
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• Valor (activo intangible volátil): ¿La información le resulta útil al 
usuario? 
 
Estas cinco características de la información permitirán construir un una 
realidad imaginaria los más global y objetiva posible para la persona u 
organización que se encuentra en un proceso de toma de decisiones. 
Hasta este punto estamos claros que la información es el insumo principal 
para una adecuada planificación que permita tomar decisiones, pero ¿De 
qué manera generamos información que cumplan con las cinco 
características antes mencionadas?. 
Sabemos que la información es el conjunto de datos organizados, por 
tanto es vital tener claro el concepto de dato. Según Laudon & Laudon 
(2012) en su obra “Sistemas de Información Gerencial” publican: 
 
“Los datos son flujos de elementos en bruto que representan los eventos 
que ocurren en las organizaciones o en el entorno físico antes de 
ordenarlos e interpretarlos en una forma que las personas puedan 
comprender y usar”. Por tanto, si los datos describen hechos empíricos, 
sucesos y entidades, entonces estos pueden perfectamente ser 
recolectados de una realidad palpable utilizando cualquiera método de 
recolección, pero ¿Dónde se los almacena? 
Ciertamente hasta antes de la década de 1920, los datos recolectados por 
los investigadores eran almacenados en escritos, los cuales eran 
susceptibles de desgaste, maltrato, perdida, robo y sobre todo la 
búsqueda era descentralizada en muchos de los casos. A partir del inicio 
de la era de la computación se logró almacenar datos en dispositivos 
electrónicos los cuales con el tiempo han sido capaces de albergar más 
datos que toda una biblioteca nacional, con un bajo índice de desgaste y 
sobre todo gran velocidad en la búsqueda de cada uno de ellos. Con el 
tiempo la tecnología ha logrado evolucionar en el almacenamiento de 
datos, de tal modo que hoy en día tenemos gran variedad de dispositivos 
computacionales que almacenan datos así como sofisticadas 
herramientas de software para la gestión de los mismos. 
Hasta este punto podemos resumir que la toma de decisiones consiste en 
tener un plan con el mejor futuro imaginado y para construir este plan 
requerimos de información que describa la realidad actual en base a 
datos los cuales pueden ser almacenados en dispositivos electrónicos. 
Construyendo así una pirámide jerárquica con los pilares necesarios para 












Figura 1. Pirámide para la toma de decisiones 
 
 
2.2.2 Importancia de las tecnologías de la información para el 
proceso de toma de decisiones. 
La base para una correcta toma de decisiones son los datos, los cuales 
deben ser almacenados en dispositivos electrónicos, los cuales son 
producto de una revolución tecnológica centrada principalmente en la 
gestión y administración de la información. Es por eso que las Ciencias de 
la informática, particularmente las tecnologías de la información y 
comunicación juegan un rol primordial en la generación de información 
para la toma de decisiones. 
La tecnología de la Información según LeticiaCalzada y José Luis Abreu 
(Septiembre 2009) en su obra “El impacto de las herramientas de 
inteligencia de negocios en la toma de decisiones de los ejecutivos” [en 
línea]. Disponible en  http://www.spentamexico.org/v4-n2/4(2)%2016-
52.pdf publica: 
“La tecnología de información (TI), según lo definido por la asociación de 
la tecnología de información de América (ITAA) es “el estudio, diseño, 
desarrollo, implementación, soporte o dirección de los sistemas de 
información computarizados, en particular de software de aplicación y 
hardware de computadoras.” Se ocupa del uso de las computadoras y su  
software para convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y 
recuperar la información”. 
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Ahora bien, como producto del creciente desarrollo de las tecnologías de 
la información y a partir de la década de los setenta se aplica la 
informática al mundo de los negocios básicamente en la extracción de 
datos para utilizarlos en actividades de control y planificación para toma 
de decisiones, surgen los Sistemas de Información los cuales según 
Calzada, Leticia y José Luis Abreu (Septiembre 2009) en su obra “El 
impacto de las herramientas de inteligencia de negocios en la toma de 
decisiones de los ejecutivos”, publican: 
“Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan 
entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio, el 
cual realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, 
procesamiento y salida de información” 
Entrada de Información: El sistema de información toma los datos 
requeridos de forma manual o automática, esto para el procesamiento de 
la información. 
Almacenamiento de información: El ordenador almacena la información 
en dispositivos magnéticos organizada en estructuras de información 
denominadas archivos 
Procesamiento de Información: Los datos entran en algoritmos 
computacionales donde se efectúan cálculos en base a una secuencia de 
operaciones establecida, este tipo de operaciones relaciona datos de 
entrada y datos almacenados lo cual tiene como resultado la 
transformación de datos en información, generalmente usada para la 
toma de decisiones. 
Salida de Información: Es la capacidad de un ordenador para exponer los 
resultados del procesamiento mediante gráficos, tablas, impresiones, etc. 
En muchos casos la salida de un sistema de información constituye la 





Figura 2. Flujo del Sistema de Información. 
 
2.2.3 Importancia de los sistemas de información en el proceso de 
toma de decisiones. 
Según Guillermo Cuéllar, en su artículo disponible en 
http://fccea.unicauca.edu.co/old/tiposdesi.htm, describe los distintos tipos 
de sistemas de información que actualmente existen. 






Fueron diseñados para reducir la mano de obra y automatizar las tareas 
operativas, con frecuencia es el primer tipo de sistema de información que 
se implanta en una organización para apoyar a las tareas operativas 
principalmente en el área contable. Suelen ser muy veloces en sus tareas 
de procesamiento ya no contienen algoritmos sofisticados ni grandes 
volúmenes de datos en su entrada y salida. Una de las propiedades más 
importantes es la de ser recolectores de datos, en muchos casos 
disponen para ello una serie de pantallas o interfaces para que las 
personas ingresen datos de forma manual y en procesos mas 




Sistemas de Apoyo a las Decisiones. 
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Este tipo de sistemas nacen fruto de la gran cantidad de datos 
almacenados por los sistemas transaccionales y el objetivo es proveer de 
información para toma de decisiones a la organización. 
 
Suelen contener algoritmos de procesamiento complejos pero escasos en 
entradas y salidas. No fueron diseñados para reducir la mano de obra 
pero si suelen requerir de un grupo de expertos para análisis de la 
información procesada, esto generalmente en organizaciones con poca 
visión suele ser difícil su justificativo ya que no tienen un impacto directo 
en las utilidades de una empresa ya que no generan ingresos 
económicos. 
 
Este tipo de sistemas de información no son dirigidos a tareas operativas 
sino a personal que requiere tomar decisiones por lo tanto deben ser 
amigables en su uso utilizando estándares de diseño gráfico y visual. 
 
   
Sistemas Estratégicos. 
 
Los sistemas estratégicos suelen tener un su mayoría de algoritmos 
reglas propias de la organización para de esa manera lograr ventajas 
competitivas sobre sus competidores. Este tipo de información procesada 
se conoce como conocimiento y se lo utiliza para procesos de innovación. 
 
Debido a esto su desarrollo no suele ser comercial sino es una 
programación “in house” lo cual facilita su uso interno ya que consta de 
las especificaciones funcionales de los mismos usuarios finales. 
  
Por último, es importante aclarar que algunos autores consideran un 
cuarto tipo de Sistemas de Información denominado Sistemas 
Personales. Dentro de esta clasificación se encuentran las hojas de 
cálculo, los sistemas de procesamiento de palabras, utilización de 




Figura 3. Pirámide de los Sistemas de Información 
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Los Sistemas de Información para apoyo a la toma de decisiones, según 
Laudon & Laudon (2012), en su obra “Sistemas de Información Gerencial” 
son “sistemas de información en el nivel estratégico de la organización, 
diseñados para lidiar con la toma de decisiones no estructurada, por 
medio de comunicaciones y gráficos avanzados”. 
 
2.2.4 Proceso de modelamiento para Sistemas de Información de 
apoyo a la toma de decisiones. 
Según Jesus Rodriguez en su obra Modelo de Implementación “Business 
Intelligence Aplications” define cuatro etapas en el proceso de 
Implementación de un Sistema de Información de apoyo a la toma de 
decisiones (Bussines Intelligence - BI). 
1. “Definiciones: Se presentan los componentes de BI, tales como 
métricas, reportes disponibles, mecanismos de alertas, dispositivos 
de control. 
2. Modelar requerimientos: El interesado va escogiendo que 
componentes son de utilidad y cuáles no. Limita sus tableros de 
control a los que sean de valor agregado. 
3. Configurar: Personal técnico instala y configura los componentes 
de BI, se efectúan pruebas y se despliegan entrenamientos. 
4. Salida a producción”. 
 
Figura 4. Proceso de implementación de un BI. 
 
2.2.5 Diseño e implementación de un Sistema de Información de 
apoyo a la toma de decisiones. 
Sin duda la tecnología ha proporcionado a las empresas grandes 
herramientas que hoy en día en han llegado a convertir en factores 
diferenciadores para la competencia, pero no muchos de los proyectos de 
apoyo a la toma de decisiones tienen éxito, esto podría deberse a que la 
tecnología todavía no ha llegado a adaptarse a las personas que están 
acostumbradas a trabajos manuales y rutinarios como baja capacidad de 
análisis y esto nos lleva a pensar incluso que la tecnología ha logrado 
superar las necesidades actuales o del ambiente en donde se intenta 
implementar un sistema de información de esta naturaleza. 
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Ciertamente que las herramientas son exitosas en tanto su utilización se 
la realice bajo las adecuadas condiciones y en muchos de los casos para 
los sistemas de información para toma de decisiones la metodología es la 
inadecuada. En el mundo del desarrollo utilizando lenguajes de 
programación se ha logrado avanzar mucho en metodologías que 
permitan crear proyectos con altos niveles de éxito, incluso en la 
implementación de ERP`s hoy en día los niveles de fracaso están 
tendiendo a cero, pero en el mundo del BI o toma de decisiones los 
primeros pasos se están dando y aún son lentos y débiles, sin embargo 
ya se puede establecer cinco pilares fundamentales. 
 
2.2.5.1 Ejes de los S.I. para la toma de decisiones. 
1. Captación de Información: Integra los datos dispersos corrigiendo los 
problemas de integridad y calidad. Para este tipo de tareas se utilizan 
herramientas ETL (Extracción, transformación y carga). 
2. Manejo de la Información: Utiliza las tecnologías relacionadas con 
modelos multidimensionales de almacenamiento de datos como lo son 
los Data warehouse o Data marts.  
3. Visualización y Distribución: Uno de las características mas 
importantes de un BI es su visualización y la forma en como expone la 
información procesada, para ellos se recurre a herramientas de 
visualización y soluciones de reportería los cuales publican los 
resultados a manera de broadcasting (difusión). 
4. Análisis de la Información: Es un grupo funcional de analistas que 
seguramente ellos dieron origen al BI en una organización y su tarea 
es el análisis e interpretación de los resultados obtenidos por el 
Sistema de Información. Lamentablemente en los proyectos de BI este 
es el factor menos importante y se lo trata de sustituir por una serie de 
gráficos y funcionalidades que presenten información a pesar de que 
un grupo de analistas es realmente el proceso nuclear de un sistema 
de apoyo a la toma de decisiones. 
5. Gestión de las decisiones adoptadas: Una vez tomada una decisión 
hay que ponerla en marcha y gestionar su ejecución. Esto se lo logra 
utilizando herramientas tecnológicas de seguimiento y control lo cual 
permite hablar de un verdadero sistema de información de apoyo a la 
toma y gestión de decisiones. 
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La siguiente imagen muestra los elementos principales que conforman el 
mundo de los sistemas de información para apoyo a la toma de 
decisiones y el proceso para la toma de las mismas. 
 
Figura 5. Elementos del BI 






2.2.5.2 Metodología para el diseño e implementación de un sistema 
de información para toma de decisiones. 
 
2.2.5.2.1 Determinación de requerimientos. 
 
Determinación de necesidades. 
El objetivo de esta etapa es definir qué necesidades apremiantes para la 
implementación de un BI y lo podemos sub-dividir en tres etapas 
a) Determinación de la Necesidad Emergente:Consiste en identificar 
qué problema de gestión nos ha llevado a necesidad de 
implementar un BI. Generalmente una organización decide 
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implementar un BI cuando existen problemas de integridad de 
datos y estos se encuentran en diversas fuentes. Otro de los 
problemas más comunes suele ser la accesibilidad a las fuentes de 
datos. 
b) Identificar necesidades secundarias: Tras una necesidad 
emergente existen varias necesidades secundarias que pueden 
volver más complejo el problema actual que la organización posee. 
Uno de los ejemplos más claros de esto es que es una necesidad 
poder visualizar información de manera fácil. 
c) Alcance de las necesidades: Consiste en identificar hasta que 
punto pueden ser solventadas las necesidades de una 
organización en cuanto a temas de información para toma de 
decisiones e identificar las personas o grupos de la organización 
que se beneficiarán de la plataforma. Esto es importante definir en 
un inicio ya que todo proyecto de BI debe tener dos dimensiones 
fundamentales escalabilidad y transversalidad. 
Determinación de las características de la Organización y su impacto 
sobre las Necesidades 
La forma de realizar la toma de decisiones, depende de muchos 
elementos internos de la organización. En este sentido se debe analizar: 
a) Proceso de Toma de Decisiones. Es importante identificar los 
actores y elementos que participan en la toma de decisiones 
dentro de una organización, para ello conviene responder las 
preguntas. ¿Cómo se toman decisiones en la Organización?, 
¿Quién puede tomarlas?, ¿existe autonomía o todas las 
decisiones deben pasar necesariamente por determinadas 
personas? 
b) Gestión de Responsabilidades. Cada organización suele tener 
su proceso para la toma y ejecución de las decisiones, en 
algunos casos sueles existir niveles jerárquicos o en otros solo 
hay una persona que toma las decisiones, este tipo de flujos 
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deben ser tomados en cuenta en un sistema de toma de 
decisiones. 
c) Política de Comunicación. Consiste en establecer los mejores 
canales para dotar de datos al sistema de información y a su vez 
las mejores opciones para su difusión y utilización para cada uno 
de los involucrados. Esto implica saber si existe un camino único 
y fiable para la toma de datos, como se generan los repositorios 
de data, quienes y como consumirán los servicios del sistema, 
etc. 
d) Control de Actuaciones.Consiste en identificar cómo se 
gestionan los proyectos a desarrollar, quién asigna las 
responsabilidades y cómo se persigue su cumplimiento. 
e) Planificación.Consiste en identificar con claridad que tan 
avanzado está dentro de la organización la cultura de 
programación y planificación de las actuaciones a realizar.  
f) Cultura de Empresa.Esta etapa pretende definir el nivel de 
pertenencia que tienen los actores de la toma decisiones dentro 




Definición de las características de los usuarios. 
Debemos considerar tres aspectos: 
a) Usuarios finales.Un indicio claro nos puede dar el nivel de 
preparación académica de las personas, lo importante es 
identificar si están acostumbrados o sienten una necesidad por 
la planificación con menor impacto. Es importante identificar 
características, hábitos y limitaciones. 
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b) Afectación. Consiste en identificar las áreas afectadas dentro de 
la organización ya que esto sin duda va a condicionar su 
implementación y desarrollo posterior para escalar. En este 
sentido es importante identificar las limitaciones que existen o las 
personas claves dentro de la organización que puedan limitar o 
parar alguna funcionalidad del sistema de información ya que 
esto afecta directamente a su viabilidad.  
c) Tecnología y usuarios finales. Es importante identificar que tan 
relacionados están los usuarios finales con las herramientas 
tecnológicas actuales y más aún que nivel de competencia e 
influencia tiene el área de tecnología y comunicación de la 
organización con los usuarios que utilizarán el BI. 
 
2.2.5.2.2 Estrategia de proyecto. 
Una vez identificados los condicionantes y el ambiente de la organización 
empieza la estrategia del proyecto en base a: 
a) Necesidades a corto y mediano plazo 
b) Nivel de criticidad 
c) Ventajas y desventajas 
d) Inconvenientes en la ejecución del proyecto 
e) Responsabilidades y actores 
f) Niveles aceptables de éxito y fracaso. 
g) Comunicación 
h) Implementación. 
La definición clara de los ítems detallados permitirá afrontar de mejor 
manera los problemas teniendo en cuenta que mientras el proyecto toque 
más ejes funcionales su impacto va a ser más crítico 
2.2.5.2.3 Planificación del proyecto. 
La planificación es un elemento de gestión y. como tal, debe servirnos 
para mejorar nuestro proyecto; estableciendo un cronograma creíble y 
realizable que determine cómo seva a controlar las fases del proyecto, 
cómo se va a detectar desviaciones y actuar si se producen.  
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El definir responsables y responsabilidadespermite a delegar tareas de 
trabajo y poder controlar de manera efectiva los hitos de la 
implementación 
2.2.5.2.4 Selección de la tecnología. 
Se podría pensar que la selección de la tecnología podría ya 
estandarizarse como se ha hecho en los sistemas transaccionales, pero la 
gran variedad de herramientas de BI y sobre todo su gran capacidad de 
avance tecnológico hace que este punto del proceso requiera su nivel de 
análisis y dedicación. 
Existen dos elementos fundamentales. La tecnología  que cubre 
funcionalmente las necesidades y la que soporta la organización. 
a) ¿Qué tecnología cubre funcionalmente nuestras necesidades?  
Se debe entender como necesidad a cubrir no solo la 
funcionalidad sino también su forma de implementación y uso. 
En este sentido podríamos utilizar un diagrama similar al 
siguiente: 
    Eje funcional: 
Visualización èFuncionalidad: Reporting 
èDetalle funcional: informes de detalle, que 
incluyan gráficas, vinculación con otros 
informes y análisis directos. 
èDatos origen: Cubos multidimensionales y 
Tablas relacionales 
èRealización: Por el usuario final 
èUtilización: por el usuario final 
Cada funcionalidad debe estar graduada en base a su nivel de 
criticidad. 
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b) ¿Qué tecnología soporta la organización? 
Actualmente la tecnología CLOUD permite a las organizaciones 
externalizar los servicios entre ellos los de BI. En caso de decidir 
ir por la opción de un desarrollo IN HOUSE, es conveniente 
tratar este tema con el departamento de tecnología de la 
organización. 
 
2.2.5.2.5 Diseño del Sistema de Información. 
Esta fase del proyecto se encarga de definir lo que el usuario final verá en 
la pantalla, para esto podemos identificar una serie de sub-etapas. 
a) Determinación del Modelo de Información. Se debe definir las 
variables a controlar, dimensiones por las cuales se gestionarála 
información, ubicación de la información y si está tal cual la 
necesitamos o precisa transformaciones. La funcionalidad que 
necesitan los usuarios finales de una manera estandarizada.  
b) Diseño de la plataforma de visualización por tipo de usuario. 
Determinar lo que cada usuario o tipo de usuario necesitapara 
visualizar su información, esto implica establecer la mejor 
manera para publicar la información. En el caso de utilizar 
diferentes funcionalidades, esto nos permitirá, además, 
dimensionar la plataforma de aplicaciones a los requerimientos 
de la organización, probablemente adecuando el coste a las 
necesidades reales.  
c) Diseño de la interfaz de usuario.Definir desde el inicio lo que el  
usuario final va a ver, permitirá asegurar una correcta toma de 
requerimientos y según eso adaptarlas a su necesidad en base a  
las características de la tecnología seleccionada. Uno de los 
elementos más importantes en esta sección consiste en diseñar 
adecuadamente la navegabilidad del aplicativo. 
d) Validación del resultad. La aprobación por parte de los usuarios 
es fundamental ya que el lograr la aprobación de los usuarios 
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finales o de un comité que lidera el proyecto le otorga validez al 
producto. 
 
2.2.5.2.6 Elaboración del Sistema de Información. 
Existen múltiples metodologías que nos permitirán organizar 
adecuadamente todo el proceso productivo, teniendo en cuenta, además, 
que la tecnología elegida tendrá una repercusión importante. 
En una organización su principal componente es el talento humano y 
lamentablemente en los proyectos de software generalmente este factor 
de lo deja para el final, es decir no se toma en cuenta como el usuario 
final vive el proceso de implementación de un BI y eso a un corto plazo 
genera rechazo por parte de las personas. 
Por lo tanto interactuar con las personas serán la mejor inversión en 
temas de toma de decisiones pues generará una cultura de planificación 
pues al final de todo quien utilizará el producto serán las personas. 
 
2.2.5.2.7 Planificación de la implementación. 
La planificación de la implementación es uno de los factores decisivos 
para el éxito, pues ya se ha interactuado con las personas involucradas, 
los marcos regulatorios, objetivos, visiones institucionales han sido 
plasmados en el diseño del BI, es decir, los cimientos han sido 
construidos de forma firme es ahora cuando la implementación puede 
llegar a ser posible con altas probabilidades de éxito. 
 
2.2.5.2.8 Implementación del piloto. 
 
Una buena táctica para la implementación de un sistema de información 
para toma de decisiones son las pruebas en paralelo, es decir verificar lo 
que se hace mientras se lo hace. 
Por lo tanto si se está implementando un sistema de información para 
toma de decisiones que permita mejorar la gestión de la organización no 
basta con construir las pantallas y publicarlas, se debe asegurar que los 
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requerimientos han sido satisfechos y que la plataforma sea utilizada por 
el personal correspondiente. 
Para ello es conveniente tomar un pequeño grupo de usuarios funcionales 
y establecer el proceso de implementación en el mejor de sus casos con 
datos actuales y válidos, esto con el afán de simular un ambiente de 
producción real y poder corregir los errores que se presenten. 
2.2.5.2.9 Formación. 
 
Generalmente los sistemas de información para toma de decisiones 
suelen fallar en la transferencia de conocimiento desde la parte técnica a 
la parte de gestión y decisión que tiene la organización. Por lo tanto es 
conveniente dividir la formación y capacitación de la herramienta en dos 
etapas. 
Formación a áreas técnicas: 
La capacitación de la plataforma de temas de tecnología debe ser dirigida 
al personal de TI los cuales deberían tener la capacidad de conocer, 
manejar y administrar la tecnología tomando en cuenta los factores de 
evolución que serán incorporándose en el tiempo. 
Pero en el campo técnico no solo basta con saber cómo funciona 
tecnológicamente hablando sino también es importante entender para que 
sirve, que objetivo cumple y a quienes va dirigido para que el responsable 
de TI pueda hacer de interlocutor y soporte con los usuarios finales. 
 
Formación a usuarios finales: 
Los usuarios finales esperan aprender a usar la tecnología es decir como 
se navega, como se accede a las herramientas de análisis, etc. Este tipo 
de usuarios conocen bien el movimiento y giro de negocio si a esto se le 
añade el poder una herramienta de software se logra conseguir un nivel 
de formación óptima para la organización. Con esta visión será muy fácil 
que los usuarios abandonen las herramientas obsoletas y adopten la 
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nueva plataforma para incorporarla como eje transversal de las tareas 
empresariales. 
Es responsabilidad de la organización capacitar a su persona en el 
manejo de la plataforma informática, en la gestión de la información y en 
cómo tomar decisiones con acciones correctivas según sea el caso, todo 
esto comprende una capacitación a usuarios finales de un BI. 
 
2.2.5.2.10 Puesta en Marcha del Sistema. 
Una vez que la puesta en marcha del piloto se ha efectuado y los usuarios 
han sido capacitados, es necesario hacer un acompañamiento continuo al 
personal de la organización en el uso de la plataforma informática a fin de 
que lo incorporen en sus tareas periódicas, para ello es necesario estar 
junto al usuario o acompañar a un usuario nuevo constantemente. 
 
2.2.5.3 Componentes de un BI. 
Un sistema de información para toma de decisiones está compuesto de 
varios componentes que interaccionan entre sí para generar un producto 
de calidad y hoy en día varias casas comercializadoras de software han 
sacado al mercado una serie de herramientas y componentes 
especializados para este tipo de sistemas de información. 
Como hemos visto hasta este punto los sistemas de información de apoyo 
a la toma de decisiones están especializados en la lectura de datos mas 
no en la escritura de los mismos, por tal motivo la arquitectura de software 
y hardware deben ir orientadas en ese sentido, para garantizar que los 
repositorios de datos sean altamente confiables, rápidos al momento de 
extraer datos y capaces de almacenar grandes volúmenes de 
información. 
El Gartner Group concibe a la Inteligencia de Negocios como “un conjunto 
de conceptos y metodologías para mejorar la toma de decisiones a través 
del uso de hechos y sistemas basados en hechos”. 
Por tanto este tipo de sistemas de información contiene ciertos tipos de 
componentes ya definidos. 
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Emigdio Alfaro,en su página web, disponible en: 




The Data Warehousing Institutedisponible en: http://tdwi.org/portals/data-
warehousing.aspxdescribe al Datawarehousingcomo: 
“Una base de datos que almacena gran cantidad de información histórica 
del negocio que los usuarios pueden acceder con diversas herramientas. 
Usualmente en un servidor propio separado del ambiente operativo 
transaccional”. 
Ralph Kimball en suobra “The Data Warehouse Lifecycle toolkit – 2nd 
Edition" (2008) publica:  
“El data warehouse es una copia de los datos transaccionales 
estructurados específicamente para consultas y análisis”. 
Si un data warehouse es una copia estructurada de los datos 
transaccionales, entonces la fuente de datos deben ser los repositorios de 
los sistemas transaccionales, de ahí que en un esquema para la  
construcción de un data warehouse debemos tener los sistemas fuentes, 
un almacén de datos relacional,  cubos y/o data-marts y los clientes que 
consumirán los servicios. 
 
Figura 6. Componentes de un Data Warehouse. 
Una vez que tenemos un repositorio en el esquema de data warehouse, 
es recomendable implementar el PROCESAMIENTO EN LINEA o también 
llamado OLAP, que tiene como objetivo agilizar la consulta de grandes 
cantidades de datos utilizando estructuras multidimensionales que 
almacenan estructuras resumidas de los sistemas transaccionales. 
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OLAP lo que hace es organizar los datos en dimensiones, para que así se 
faciliten las consultas, tal como muestra el siguiente ejemplo. 
 
 
Figura 7. Data warehouse con OLAP 
Con dimensiones de este tipo incluso podemos llamar a esta estructura 
CUBO de información. 
Sin embargo no solo existe este tipo de estructura de datos, sino también 
las denominadas estrellas  
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Figura 8. Modelo estrella de datos, fuente: 
http://haciendocubos.com/2007/08/01/el-modelo-estrella/ 
 
El concepto del modelo de datos estrella es bastante simple se determina 
una tabla central que contiene la lógica central de la estructura y se la 
denomina tabla de hechos, y a su alrededor se construyen tablas de 
catálogos y una tabla de tiempos. 
Sin embargo en algunos casos el esquema estrella suele llegar a resultar 
corto para solventar las necesidades de información para la toma de 
decisiones, así que existe otro esquema de datos llamado COPO DE 
NIEVE, el cual es una estructura mas compleja que el esquema estrella y 
se da cuando las estructuras disponen de mas de una tabla de hechos, 
esto reduce la efectividad de las consultas tener que estar obligado a 
crear funciones de unión (JOIN) lo cual impacta directamente en el 
rendimiento de la plataforma. 
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La siguiente definición realizada por Emigidio Alfaro en su publicación 
disponible en http://www.eticaygestion.org/documentos/e-business/11.pdf, 
define: 
“Datamining, es el proceso de usar los datos en bruto para inferir 
importantes relaciones de negocio. Una vez que estas se hayan 
descubierto , pueden usarse para obtener una ventaja competitiva”. 
Para implementar Datamining se tiene como etapas en la metodología de 
implementación: 
a) Infraestructura. Busca establecer, integrar, limpiar la data, 
establecer históricos y localizar la metadata. 
b) Exploración.Compara los niveles de resumen, analiza las 
muestras, posee acceso aleatorio a la data, realiza búsquedas 
heurísticas bajo patrones. 
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c) Análisis. Descubre modelos de negocio relevantes, verifica la 
fortaleza estadística de los modelos y aplica modelos de 
población a las condiciones inciertas del modelo inicial. 
d) Interpretación. Establece ciclos de negocio, busca patrones de 
estacionalidad, encuentra poblaciones a las cuales aplicar los 
modelos y encuentra factores de correlación entre tiempo, 
geografía, demografía, etc. 





Las herramientas para inteligencia de negocios asisten al análisis y a la 
presentación de datos. Algunas herramientas incluyen herramientas de 
ETL (Extracción Transformación y Carga) y otras no lo hacen, por esto no 
se consideran a los ETL como herramientas de BI. 
 
2.2.5.4.1 Qlikview. 
Como lo publica la empresa QlikTech [en línea] en su página  
http://www.qlik.com/es 
“Qlikview es una herramienta de Business Intelligence (BI o Inteligencia 
de negocio) que permite recolectar datos desde diferentes orígenes, 
basados en ERP, CRM, data warehouses, bases de datos SQL, datos de 
Excel, etc., modelarlos a nuestro gusto para facilitar su manejo y 
presentarlos de forma muy visual”. 
Qlikviewestá disponible en versiones Desktop y la versión servidor que 
permite centralizar los datos y servir datos a usuarios que acceden desde 
varios tipos de plataformas informáticas inclusive móviles . 
 
Qlikview usa el principio de redes neuronales, lo que permite que ordene 
los datos de manera asociativa, es decir relaciona y busca los datos de la 
misma manera que pensamos los seres humanos. Es posible ver en 
Qlikview las relaciones de los datos ubicados en diferentes aplicaciones, 




La gran ventaja de Qlikview frente a las otras herramientas de BI es la 
presentación de los datos ya que posee gran cantidad de objetos para 
representar los cálculos, así tiene velocímetros, gráficos de barras, 
gráficos de tartas y cada uno de estos son interactivos y permites de 
manera rápida programar funciones complejas como drill-down para 




3.1 Metodología SCRUM 
SCRUM es una metodología de proyectos con consiste en el proceso de 
aplicar de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar 
en equipo, esto tiene su base en un estudio realizado sobre la manera de 
trabajar de los equipos altamente productivos. 
Scrum (no tiene significado sino es una jugada de RUGBI para juntar a 
todos los jugadores con un solo objetivo) realiza entregas parciales y 
regulares para completar el producto final, priorizando su desarrollo en el 
nivel de aporte que otorga al beneficiario del proyecto, por tal motivo se 
aplica esta metodología en ambientes altamente complejos donde se 
necesita obtener resultados pronto y los requisitos son cambiantes y poco 
definidos, donde a competitividad y la innovación son altas mientras que 
la flexibilidad es baja, todo en pase a altos niveles de productividad. 
El sitio web proyectosagiles.org publicado en 
http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum describe el proceso de la 
metodología SCRUM de la siguiente forma: 
“En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y 
fijos (iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, si así se 
necesita). Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo, 
un incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado con 
el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite”. 
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Figura 10. Proceso SCRUM, fuente 
http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum 
 
“El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, 
que actúa como plan del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los 
objetivos balanceandoel valor que le aportan respecto a su 
coste y quedan repartidos en iteraciones y entregas. De manera regular el 
cliente puede maximizar la utilidad de lo que se desarrolla y el retorno de 
inversión mediante la re-planificación de objetivos del producto, que 
realiza durante la iteración con vista a las siguientes iteraciones”.  
Las actividades que se llevan a cabo en Scrum son las siguientes: 
 
3.1.1 Planificación de la iteración. 
3.1.1.1 Selección de requisitos (4 horas máximo). 
Una vez que el cliente elabora una propuesta concreta de proyecto, este 
con la asesoría de oferente del servicio para la elaboración del proyecto 
crean una lista con los requisitos necesarios que debe cumplir el proyecto 
y cada uno de los ítems debe tener su nivel de priorización, esto será 
entregado al equipo de trabajo de manera que los integrantes puedan 
hacer preguntas o aclarar ciertos puntos. Una vez hecho esto el equipo se 
compromete a cumplir cada etapa en los plazos acordados. 
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3.1.1.2 Planificación de la iteración (4 horas máximo). 
Con la lista de tareas lista, comprendida y aprobada por el equipo de 
trabajo, se subdivide a cada tarea por áreas y competencias, es decir se 
asigna cada ítem por persona según sus capacidades de este modo los 
miembros del equipo se asignan las tareas a realizar. 
 
3.1.2 Ejecución de la iteración.  
Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 minutos 
máximo). Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto 
está realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de 
la iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) para poder 
hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con el 
compromiso adquirido. En la reunión cada miembro del equipo responde 
a tres preguntas: 
Durante la ejecución del proyecto el equipo debe tener reuniones cortas 
pero continuas para sincronizar esfuerzos, estas reuniones deben durar 
no más de 15 minutos. Cada miembro inspecciona el trabajo que el resto 
está realizando para determinar las dependencias entre las tareas y de 
qué manera cada tarea tiene un impacto en el objetivo final ya que por lo 
regular las tareas son iterativas y poseen una serie de obstáculos. En 
estas reuniones los integrantes del equipo responden las siguientes 
preguntas: 
• ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 
• ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 
• ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 
 
El trabajo del facilitador o Scrum Master es la de proveer al equipo de 
todo lo necesario para que puedan cumplir sus tareas a cabalidad y los 
factores externos no mermen su productividad, para esto El debe eliminar 
los obstáculos que el equipo no ha logrado resolver por si mismo y 
protege al equipo de interrupciones externas. 
 
3.1.3 Inspección y adaptación 
3.1.3.1 Demostración (4 horas máximo). 
El equipo presenta al cliente todos los requisitos del proyecto 
completados en la iteración correspondiente, esto como un avance 
tangible del proyecto, es ahí cuando el cliente en el contexto de la visión 
global del proyecto y de los cambios globales que este haya sufrido en los 
tiempos de elaboración de la iteración, el cliente tiene la responsabilidad 
de comunicar al equipo los cambios a realizarse y las adaptaciones 
necesarias de manera clara y objetiva. Esto debe realizarse desde la 
primera iteración para en el menor tiempo re-planificar el proyecto. 
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3.1.3.2 Retrospectiva (4 horas máximo). 
El equipo de trabajo hace una mirada hacia atrás y analiza su forma de 
trabajar y cuáles son los problemas que podrían retrasar el progreso del 
proyecto, esto con la única finalidad de mejorar los procesos de 
sincronización, comunicación, pro-actividad y productividad del equipo en 
general y de cada uno de sus actores eliminando así los obstáculos que 
se puedan presentar. 
 
3.2 MetodologíaKnowledge Discovery in Data-bases (KDD) 
KDD es una metodología de minería de datos que como lo describe le Dr. 
Usama Fayyad, Gregory Piatetsky-Shapiro, and Padhraic Smyth  
  (1996) en su artículo “From Data Mining to Knowledge Discovery in 
Databases”. Determina: 
“La minería de datos es el proceso no trivial de identificar patrones 
válidos, nuevos, potencialmente útiles y en última instancia comprensibles 
en los datos”. 
 
Figura 11. Proceso paratransformación de datos en información. 
 
El Knowledge Discovery in Data (KDD) es una metodología que tiene por 
objetivo descubrir patrones y relaciones en los datos que puedan ser 
usados para hacer predicciones válidas, para esto utiliza procedimientos 
iterativos e interactivos que toman como fuente la experiencia de un 
problema, las técnicas de análisis de datos y el aprendizaje automático 
mediante procedimientos computacionales. 
3.2.1 Proceso. 
El proceso de la metodología KDD consiste en usar algoritmos de minería 
de datos para extraer lo que según ciertos criterios, procesamiento y post-
procesamiento se considera conocimiento y en este camino se siguen los 
siguientes pasos: 
3.2.1.1 Determinar las fuentes de información. 
Consiste en determinar las fuentes de datos crudos sean estos sistemas 
transaccionales, archivos planos, bases de datos oledb, fuentes web, etc. 
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Y luego es necesario definir la manera en como se va a obtener esos 
datos para centralizarlos en un solo repositorio. 
3.2.1.2 Diseñar el esquema de almacén. 
Muchos autores lo denominan Data warehouse, el objetivo es almacenar 
y unificar de manera operativa toda la data obtenida. 
3.2.1.3 Implementación del almacén de datos. 
Se debe decidir la herramienta o método de almacenamiento de tal 
manera que permita una navegación rápida entre los datos y permita 
visualizarlos previamente de manera general a fin de establecer los 
criterios necesarios para el discernimiento de las variables que entrarán 
en el análisis. 
3.2.1.4 Selección limpieza y transformación de los datos que se van 
a utilizar. 
El discernimiento de la data fuente del análisis comprende una 
discretización horizontal y vertical, es decir seleccionar las variables a 
intervenir, y los filtros por cada variable, mientras que la limpieza se 
entiende como la estandarización de datos, la eliminación de ruido y 
valores atípicos, series con valores incompletos que se pueden encontrar 
en las bases de datos. 
3.2.1.5 Aplicación del método de minería de datos. 
Esto sin duda requiere un conocimiento de los objetivos de cada método 
de minería de datos según el descubrimiento al que se desee llegar, así 
se tiene clasificaciones, agrupamientos o clustering, regresiones lineales, 
etc. La selección de uno o mas algoritmos debe tener como objetivo 
general la búsqueda de patrones que se puedan expresar como un 
modelo o simplemente que expresen la dependencia entre las variables. 
Cada modelo presentará los resultados en base a sus funciones y a sus 
formas de representación sean estas árboles de decisión, reglas, etc. 
Siempre se debe especificar un criterio de preferencia ya que esto marca 
la estrategia de búsqueda a utilizar (Esto normalmente ya esta 
predeterminado en el algoritmo de minería de datos). 
3.2.1.6 Evaluación, interpretación, transformación y representación 
de los patrones extraídos. 
En la mayoría de los procesos en búsqueda de conocimiento al interpretar 
los resultados fruto de los procesos de minería de datos posiblemente se 
decida regresar al inicio o a pasos anteriores y repetir el proceso por 
varias veces, a menudo con otros datos o incluso con otros algoritmos a 
veces tratando de llegar a otras metas u objetivos, todo con el afán de 
encontrar una estrategia que minimice el impacto negativo en una toma 
de decisión. La interpretación suele beneficiarse de procesos para 
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visualización grafica de resultados y en otros casos también sirve para 
eliminar patrones redundantes. 
3.2.1.7 Difusión y uso del conocimiento. 
Generalmente el uso del conocimiento obtenido regresa al mismo sistema 
de información para mejorarlo y resolver conflictos potenciales, pero para 
los usuarios finales el uso del conocimiento tiene el único fin de tomar 



























4 Análisis y diseño. 
4.1 Descripción del negocio. 
Tomaremos como esquema de negocio una organización que lleva la 
tarea de dar seguimiento y evaluación a una serie de proyectos 
desagregados en el territorio y requiere de un sistema de información 
para apoyo a la toma de decisiones con el objetivo de identificar patrones 
de clasificación y asociación entre ciertas variables que poseen los 
proyectos y además poder disponer de un tablero de control donde se 
presente de manera clara la información estadística y geográfica de cada 
uno de los proyectos de inversión pública. 
La organización posee información estadística y geográfica almacenada 
en distintos repositorios sean estos bases de datos, archivos planos, 
hojas de cálculo, servicios web y repositorios geográficos tipo shape. En 
cada uno de estas fuentes se encuentran datos transaccionales sobre 
indicadores se seguimiento a planes estratégicos, capas geográficas con 
puntos, líneas y polígonos, datos económicos de los proyectos así como 
su geo-referencia. 
El presente modelo se basa en una estructura de datos la cual centraliza, 
estandariza y disponibiliza todos los datos de las distintas fuentes en un 
solo repositorio a manera de data warehouse. La tarea de recolección y 
almacenamiento de datos se lo realizará de manera periódica y 
automáticamente en ciertos periodos de tiempo. Este primer proceso se lo 
realiza con el afán de que las personas que realizan tareas de reportería 
puedan disponer de los datos desde un solo repositorio y de esta manera 
puedan realizar tareas automáticas con herramientas ofimáticas. 
En la segunda etapa se construirán tableros de control, donde se 
presente información estadística y geográfica utilizando herramientas 
geográficas y gráficas estadísticas que muestren claramente los índices 
de seguimientos a proyectos alineados con los objetivos, metas e 
indicadores de evaluación de un plan operativo que posee la 
organización. En este punto se construirá un modelo copo de nieve 
utilizando herramientas de BI para leer y procesar los datos desde el data 
warehouse. Esto servirá para los empleados de la organización que 
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realizan las tareas de gerencia control, seguimiento y evaluación a los 
proyectos de inversión. 
El último nivel del aplicativo multidimensional recogerá ciertas variables 
propias de los proyectos de inversión pública y aplicará algoritmos de 
clasificación en base a modelos de minería de datos a fin de identificar los 
patrones que existen entre cada uno de las variables que conforman la 
base de datos a procesar. El resultado de este análisis automatizado será 
un árbol de relaciones y una matriz de confusión las cuales permitirán al 
nivel táctico de la organización tomar decisiones sobre nuevos 
parámetros de seguimiento y evaluación a proyectos de inversión pública. 
Con todos estos tres niveles se pretende entregar a la organización 
sistema de información que presente servicios tanto a los niveles 
operativos, gerenciales y tácticos a fin de mejorar la toma de decisiones 
reduciendo los impactos negativos a las que están predispuestas. 
4.1.1 Planificación. 
A fin de optimizar recursos humanos, de tiempo, económicos, etc. Se 
elabora un plan a manera de hoja de ruta para definir las tareas, tiempos, 
recursos y responsables desde la etapa de entrevistas con los 
responsables del análisis y publicación de la información hasta el 
desarrollo e implementación del aplicativo en un ambiente de desarrollo. 
4.1.1.1 Cronograma. 
Anexo Cronograma de actividades. 
4.1.2 Alcance. 
El presente proyecto tiene como objetivo el análisis, diseño y desarrollo 
de un aplicativo multidimensional en base a las fuentes de datos 
disponibles en el Sistema Nacional de Información utilizando las mejores 
prestaciones de la herramienta de BI Qlikview, el almacenamiento 
unificado de datos en estructuras de data warehouse y la aplicación de los 
algoritmos informáticos de clusterización y asociación desarrollados por la 
Universidad de Waikato a través de su Entorno de software para análisis y 
conocimiento automático distribuido bajo licencia GNU-GPL (Licencia con 
libertad de estudio para usar, compartir y modificar software). 
La implementación del aplicativo multidimensional para el Sistema 
Nacional de Información tendrá como fuentes de datos archivos planos, 
bases de datos libres, hojas de cálculo y web service, todo estos con data 
recolectada a través de acuerdos inter-institucionales de Senplades con el 
resto de organizaciones gubernamentales, responsables de la generación 
y almacenamiento de data histórica en el lapso de tiempo de enero 2013 
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utilizando la plataforma libre de virtualización "Virtual Box" en un ambiente 
de desarrollo con las medidas básicas de seguridad, ya que el momento 
que la Dirección de Tecnología e Innovación de Senplades tome la 
decisión de implementar el desarrollo, en ese momento aplicarán todas 
sus medidas y políticas de seguridad. 
Entre los objetivos del Sistema Nacional de Información S.N.I. están el 
proporcionar información unificada, integrada, oportuna, consistente, 
confiable y accesible a través del Internet. Para cumplir este objetivo el 
aplicativo multidimensional será expuesto a la ciudadanía utilizando el 
protocolo HTTP utilizando el servidor web de Qlikview, el cual expondrá 
sus servicios con acceso libre. 
Entre la información que el presente desarrollo pone a disposición, a un 
nivel público, a través de esta herramienta está: 
• Indicadores Nacionales. 
• Información Coyuntural 
• Información Estadística 
• Infraestructura Actual de Servicios en el Territorio 
• Infraestructura Ideal de Servicios en el Territorio 
• Seguimiento de Proyectos 
• División política actual. 
• Zonas, distritos y circuitos de planificación. 
 
4.1.3 Requerimientos 
4.1.3.1 Toma de requerimientos. 
La toma de requerimientos será en base a una entrevista con el Gerente 
General del Sistema Nacional de Información el presentará una visión 
global de los servicios e información entregada por el Sistema de 
Información para toma de decisiones. 
Por otro lado se realizarán entrevistas con analistas de información que 
laboran en Senplades los cuales son los responsables de recolectar, 
verificar y definir las pantallas de visualización del aplicativo según las 
áreas de Economía, Sectores Estratégicos (energía), Indicadores 




4.1.3.2 Requerimientos funcionales. 
Los requerimientos funcionales definen las funciones que el aplicativo 
multidimensional para el SNI podrá realizar. 
 
4.1.3.2.1 Plan Nacional de Desarrollo. 
Presentar los indicadores meta del Plan Nacional para el buen Vivir 2013-
2017 desagregados por Objetivo y Meta. 
 
Figura 12. Prototipo inicio del Plan Nacional de Desarrollo 
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Figura 13. Prototipo Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
 
 
Figura 14. Prototipo Metas del Plan Nacional de Desarrollo 
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Figura 15. Prototipo Indicadores Plan Nacional de Desarrollo 
 
4.1.3.2.2 Inversión y Seguimiento a proyectos gubernamentales. 
Presentar los proyectos catalogados como emblemáticos con información 
presupuestaria y sectorial además de su localización geográfica utilizando 
mapas geo-referenciados. Para el resto de proyectos gubernamentales 
presentar un árbol de agrupación jerárquica donde el nodo raíz engloba el 
total de datos de entrada y presenta el resumen de una serie de variables 
de análisis tomada de la base de datos de proyectos gubernamentales. 
Además de una matriz de confusión la cual muestre el número de 
confusiones que ha tenido el algoritmo de aprendizaje entre las variables 
de entrada al procesos de minería de datos. 
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Figura 16. Prototipo Inversión y Seguimiento a proyectos 
gubernamentales 
 
4.1.3.2.3 Distritos y Circuitos. 
 
Presentar la infraestructura actual con puntos geo referenciados 
desagregada en temas de educación, centros de salud, acogimiento 
familiar, acogimiento institucional, casa familia, centros de protección a 
derechos, centros gerontológicos, infraestructura deportiva, unidades de 
policía comunitaria,  centros infantiles, cobertura móvil y centros de 
rehabilitación social. 
 





Figura 18. Prototipo Distritos y Circuitos – Infraestructura actual. 
 
Figura 19. Prototipo Distritos y Circuitos – Infraestructura ideal 
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4.1.3.2.4 Sectores estratégicos. 
 
Presentar indicadores estadísticos como Potencia efectiva, producción de 
energía, demanda de energía, perdidas y distribución, clientes finales de 
distribución, precio medio de energía, consumo de energía. Todo esto con 
datos tomados del Consejo Nacional de Electricidad vía cliente web 
service. 
 




Disponer de un menú que enumere cada una de las secciones de 
información y además detalle brevemente el contenido de la selección en 
forma de texto explicativo e icono ilustrativo. 
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El sistema de información para apoyo a la toma de decisión deberá 
disponer de mecanismos de control para los distintos niveles gestores de 
la información disponibilizada a través del aplicativo multidimensional para 
el Sistema Nacional de Información. 
El primer nivel de control será la notificación vía email al administrador en 
caso de falla en las cargas de datos desde los repositorios fuente hacia el 
data warehouse. El mail de notificación deberá contener toda la 
información necesaria a fin de que el administrador pueda identificar 
claramente el problema y solventarlo en el menor tiempo posible. 
El segundo nivel de control será por parte del usuario final, en la pantalla 
de visualización podrá verificar la última fecha que la información 
publicada ha sido refrescada. 
El tercer y último nivel de control servirá para poder evaluar el nivel de 
impacto de las publicaciones en el usuario final, esto se lo realizara 
almacenando en una base de datos el número de eventos clic sobre cada 
opción del menú del aplicativo multidimensional con la finalidad de poder 
tener reportes históricos del número de visitas global y respecto a cada 
sección de información.  
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4.1.3.3 Requisitos no funcionales. 
 
4.1.3.3.1 Usabilidad. 
El aplicativo debe ser altamente útil para obtener información necesaria 
para la planificación, pero además debe ser fácil de usar, sin necesidad 
de que este deba disponer de un manual o curso de capacitación para el 
uso de los usuarios finales ya que el aplicativo va a ser expuesto a la 
ciudadanía en general a través de la página web del Sistema Nacional de 
Información. 
4.1.3.3.2 Escalabilidad. 
El aplicativo multidimensional debe tener la capacidad de poder crear 
nuevos tableros de control de una forma rápida sin incurrir en cambios 
desde el modelo conceptual o de arquitectura, esto con el afán de que en 
base a nuevas especificaciones del usuario, el administrador tenga la 
facilidad de construir nuevos tableros de control con la información ya 
depositada en las estructuras o en su defecto añadir nuevos repositorios 
de datos. 
   
4.1.3.3.3 Desempeño. 
En un estudio de mercado realizado por el Sistema Nacional de 
Información con base en  los datos proporcionados por Google Analytics, 
se ha determinado que el usuario promedio de la página del S.N.I 
permanece conectado 1 minuto y medio, por tanto el aplicativo 
multidimensional debe proporcionar respuestas inmediatas a cualquier 
acción que el consumidor de información realice. 
4.1.3.3.4 Disponibilidad. 
Ya que el aplicativo multidimensional va a ser de carácter público, su 
consumo puede provenir de cualquier parte del mundo que posea una 
conexión a internet, por tal motivo se requiere que su disponibilidad sea 
de 24 horas al día por los 365 días del año. 
4.1.3.3.5 Portabilidad. 
Debido a que el aplicativo multidimensional está dirigido a la ciudadanía 
en general, este debe ser capaz de ser consumido por cualquier 
plataforma sea esta fija o móvil y además debe poder ser visualizado en 
cualquier sistema operativo siempre y cuando el dispositivo de conexión 
disponga de un navegador web. 
4.1.3.3.6 Seguridad. 
La información publicada en el aplicativo multidimensional tiene carácter 
público, por tal motivo no se requiere un sistema de autenticación ni 
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tampoco tener permisos o roles específicos por usuarios. Simplemente se 
necesita que el aplicativo este bajo las seguridades necesarias como para 
que este pueda ser editado únicamente por el administrador. 
 
4.2 Descripción de la solución. 
Una vez recolectados los requerimientos funcionales y no funcionales 
enmarcados en los lineamientos organizacionales. La solución informática 
pretende integrar uno o varios productos de software bajo una 
arquitectura de Sistema de Información a fin de que sea escalable y 
administrable. 
4.2.1 Arquitectura. 
Dentro de la pirámide de los sistemas de información y debido a la 
complejidad que estos traen consigo, se han ido descubriendo y 
desarrollando guías generales para el desarrollo e implementación de 
cada uno de los componentes que integran todo el sistema. A estas 
estructuras organizadas se las denomina Arquitectura de Software, ya 
que se asemejan bastante a los planos arquitectónicos, donde cada 
componente muestra su función e interacción con el resto de elementos. 
En el caso de este proyecto determinaremos dos etapas de la 
arquitectura, la primera se refiere al proceso de carga y centralización de 
los datos y el segundo a la publicación de la información, fruto del 
procesamiento de datos. 
4.2.1.1 Carga. 
En este proceso se establecen las fuentes de datos, y el proceso por el 
cual se leen datos desde las distintas fuentes (archivos planos y base de 




Figura 22. Proceso de carga 








Servidor con S.O. Windows 
Server 2008 R2. 
IP: 192.168.1.10 
Almacena los archivos en la 
carpeta 
C://Senplades/Etl/fuentes. 
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fuente S.N.I 
Servidor con S.O Centos 6 
IP: 192.168.1.9 










Software open source, funciona 
bajo java 6. Permite leer tipos 
de fuente como bases de 
datos, archivos planos, 
archivos Excel, etc. Y mediante 
procesos de flujo escribir datos 









de la base 
de datos 
fuente DWH 
Servidor con S.O Centos 6 
IP: 192.168.1.9 
Base de datos: DWH 
Puerto: 3306 
Nombre: HERCULES 




Comprende la etapa de extracción de datos desde las estructuras 
centralizadas, su etapa de procesamiento y la publicación de la 
información. 
 








Gráfico Nombre Función Descripción 
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ejecutado usando el ejecutable 











Aplicación de visualización de 
Qlikview la cual contiene una 
estructura de datos llamada 
nube de datos con tablas 
relacionadas de forma 
multidimensional. Además 
contiene los complementos de 

















Menú el cual llama a la 
aplicación de Qlikview enviando 
parámetros a fin de presentar la 
información específica del tema 
Tabla 2. Elementos del proceso de publicación 
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4.2.2 Descripción de las herramientas de software. 
El término herramienta se lo utiliza a un producto específico que da 
soporte a una tarea concreta dentro de las actividades del desarrollo de 
software o de la implementación de una arquitectura. Dicho soporte 




Qlikview es una herramienta de Inteligencia de Negocios que permite 
recolectar datos desde diferentes orígenes sean estos, bases de datos 
transaccionales (ERP, CRM, etc.), estructuras de datos unificados (Data 
warehouse, Data mart), hojas de cálculo,  archivos planos, etc.  
Permite modelar estructuras de datos de manera fácil y rápida en una 
organización denominada nubes de información al mismo tiempo que 
facilita el desarrollo para la visualización de la información utilizando 
varios tipos de objetos gráficos sean estos, tablas simples, tablas 
dinámicas, cuadros estadísticos, gráficos de desempeño sin desmerecer 
la capacidad de escalabilidad que tiene al permitir con un poco mas de 
conocimiento poder desarrollar objetos propios y poder construir desde 
pequeñas aplicaciones que muestren una tabla con un gráfico de barras, 
hasta aplicaciones complejas que pueda graficas estadísticas en mapas 
geográficos. En este último punto existe gran cantidad de partners para 
desarrollo de componentes de Qlikview los cuales los publican en las 
páginas oficiales y webinars de la empresa QlikTech (Representante legal 
del producto). 
Qlikview está disponible en plataformas móviles, en versión Desktop para 
mono-puestos y a manera de servidor que permite centralizar y publicar 
información a usuarios finales. 
El modelado de datos en Qlikview se realiza utilizando un lenguaje propio 
de la herramienta el cual se asemeja bastante a un lenguaje SQL normal, 
lo cual a los usuarios desarrolladores les permite construir modelos 
complejos en cuestión de minutos y la curva de aprendizaje es realmente 
baja inclusive para usuarios que no poseen conocimientos informáticos a 
profundidad. Una de las características más importantes de esta 
herramienta es que los datos son integrados dentro del aplicativo 
desarrollado, permitiendo a los usuarios poder trabajar aún estando 
desconectados de las fuentes de datos, esto diferencia a Qlikview del 
resto de herramientas de BI. 
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Qlikview asocia los datos de una manera similar a como trabaja el cerebro 
humano, esto lo logra utilizando redes neuronales por lo que para el 
usuario final las búsquedas de información se vuelven intuitivas ya que 
cualquier acción del usuario retorna una respuesta y eso les permite 
entender y asimilar la información publicada. 
El punto más fuerte de Qlikview sin duda es la visualización de la 
información ya que posee gran cantidad de objetos que ayudan al 
modelamiento y publicación de los datos almacenados. Todos los objetos 
de Qlikview son interactivos y permiten construir consultas de drill down 
de una manera rápida. 
Estas características han hecho que la empresa Gartner posicione a 
Qlikview en el primer cuadrante de herramientas de BI para el año 2014. 
 




Geoserver es una herramienta escrita en java que permite a los usuarios 
disponer, compartir y editar datos geoespaciales. Ha sido diseñado para 
la inter-operatividad publicando datos bajo estándares abiertos. 
Geoserver ha logrado evolucionar a tal punto que ha servido como un 
medio sencillo para conectar información geoespacial para empresas 
como Google earth, Nasa, Google maps, Bing. Esta herramienta permite 
implementar estándares de referencia geoespacial como Web Feature 
Service y también permite implementar especificaciones como Web Map 
Service y web Coverage Service. 
Geoserver pretende operar a manera de nodo a través de una 
infraestructura de datos espaciales libre y abierta tal como lo es Apache 
HTTP server ofreciendo servicios web libre para el consumo bajo HTML. 
Soporta amplios formatos de entrada como PostGis, shapefiles, ArcSDE , 
Oracle. Y como formatos de salida posee JPEG, GIF, PNG, SVG, GML. 
Tiene un soporte completo de estilos en formato SLD y contiene un cliente 
integrado con OpenLayers para poder visualizar las capas de manera 
rápida y funcional. 
Geoserver usa Restlet como framework para los servicios web tipo REST, 
incluye Jetty para soportar cualquier servlet y un componente de memoria 




Es el diseñador gráfico de transformaciones y trabajos del sistema ETTLs 
de Pentaho Data Integration, también conocido con el nombre de Kettle. 
Esta herramienta ha sido diseñada para apoyar en los procesos de 
extracción, transformación y carga de datos. 
Spoon es una interfaz gráfica de usuarios modo GUI, que permite modelar 
transformaciones y trabajos que se pueden ejecutar con Kitchen y Pan, 
los cuales son motores de transformación los cuales realizan tareas de 
lectura, manipulación y escritura de datos. Estos modelos se escriben en 
lenguaje XML los cuales entran como parámetros de ejecución a los 





Weka son las siglas de Waikato Enviroment for Knowlegde Analysis - 
Entorno para Análisis del Conocimiento de la Universidad de Waikato. Es 
una plataforma de software para aprendizaje automático y minería de 
datos escrito en lenguaje JAVA y desarrollado por la unidad de 
investigación de la universidad de Waikato distribuido bajo licencia GNU-
GPL. 
Weka es capaz de realizar procesamiento de datos con discretización de 
variables, realizar tareas de clasificación de datos o utilizando algoritmos 
de clusterización agrupar datos para encontrar relaciones de asociación 
entre datos. Weka es capaz de seleccionar las mejores variables y 
dispone de herramientas de visualización de resultados. Al poseer una 
licencia GNU-GPL, se dispone de todas las librerías para consumo de sus 
servicios, reutilizando sus algoritmos para análisis de datos y modelado 
predictivo. 
4.2.2.5 Mysql. 
Mysql es un sistema de gestión de bases de datos multi-hilo y multi-
usuario  la cual es distribuido bajo licencia GNU-GPL, pero este producto 
es patrocinado por la empresa ORACLE y posee gran estabilidad a tal 
punto que ha sido utilizado como repositorio de grandes sitios web como 
Google, Wikipedia, Facebook, Twitter, Flickr, Youtube. 
4.2.2.6 Tomcat 
Tomcat es un contenedor de Servlets y es referencia oficial para la 
implementación de Java Servlets y JSP, en resumen es un software 
desarrollado en JAVA que sirve como servidor web. 
El proyecto es desarrollado en un ambiente participativo bajo la licencia 
Apache Software License. 
4.2.2.7 AXURE. 
En una herramienta de modelado y prototipos de wareframesde forma 
rápida y sencilla. Permite  a los diseñadores de la solución informática 
incluir funciones que simulen las interacciones propuestas en el proyecto. 
Esta herramienta fue seleccionada ya que permite trabajar de forma 
incremental, rápida y concreta con los usuarios administradores y 
proveedores de los requerimientos funcionales bajo la metodología 






5 Desarrollo e implementación. 
En la etapa de desarrollo e implementación se procede a desarrollar los 
requerimientos funcionales y no funcionales recolectados en la etapa de 
análisis y diseño utilizando las herramientas de software seleccionadas y 
secciones de programación para tareas específicas. 
5.1 Modelo entidad relación. 
El modelo entidad relación del Data warehouse estará dado por una tabla 
de datos por cada temática del aplicativo, cada tabla no tendrá una 
relación establecida en el modelo pero si estarán conectadas lógicamente 
en la herramienta de BI. 
Para el repositorio centralizado se crearán siguientes tablas: 
TABLAS	   NUMERO	  DE	  
COLUMNAS	  
DESCRIPCIÓN	  
ADM_ENTIDAD	   4	   Catalogo	  de	  entidades	  
CAPA_GEOGRAFICA	   12	   Catalogo	  de	  capas	  geográficas	  
CONELEC_ELECTRICIDAD	   99	   Información	  de	  energía	  
CONTROL	   3	   Controles	  de	  carga	  automática	  
DISTRITO	   11	   Distritos	  
EXPEDIENTE	   8	   Información	  Distritos	  y	  
Circuitos	  
INDICADORES_PNBV20132017	   40	   Indicadores	  del	  Plan	  Nacional	  
INFOPLAN_PROVINCIA	   10	   Indicadores	  censales	  
INFRAESTRUCTURA_ACTUAL	   33	   Información	  de	  infraestructura	  
actual	  
MINERIA	   5	   Vista	  para	  minería	  de	  datos	  
MINERIA_RESULTADO	   4	   Almacena	  los	  resultados	  de	  los	  
resultados	  de	  minería	  de	  
datos	  
MINERIA2	   4	   Vista	  para	  minería	  de	  datos	  
MINERIA3	   4	   Vista	  para	  minería	  de	  datos	  
MYSQL_DPA	   6	   División	  política	  actual	  
SIPP_COORDENADA	   5	   Coordenas	  de	  proyectos	  
gubernamentales	  
SIPP_DETALLE_CATALOGO_TIPO	   4	   Catálogo	  de	  tipos	  de	  
proyectos	  
SIPP_ESTADO	   4	   Catálogo	  de	  los	  estados	  de	  los	  
proyectos	  
SIPP_FUENTE_FINANCIAMIENTO	   3	   Catálogo	  de	  las	  fuentes	  de	  
financiamiento	  de	  los	  
proyectos	  





5	   Tabla	  de	  rompimiento	  
proyecto-­‐fuente	  de	  
financiamiento	  
SIPP_UBICACION	   17	   Catalogo	  de	  ubicaciones	  de	  los	  
proyectos	  gubernamentales	  
SNI_CAMARAS	   43	   Proyectos	  gubernamentales	  
con	  cámaras	  	  
ZONA_PROVINCIA	   5	   Relación	  zonas-­‐provincias	  
Total	  columnas	   359	   	  
 
Tabla 3. Tabla resumen de estructuras del modelo entidad relación. 
 
5.2 Cargas. 
En los procesos de carga se procede con la herramienta de ETL Spoon, 
leer las fuentes sean estas archivos planos, bases de datos u hojas de 
cálculo y volcar la data a las estructuras de la base de datos añadiendo 
dos columnas la auto-incremental que contiene la llave primaria y una 
tabla con la fecha de carga. 
 
5.2.1 Transformaciones. 
Las transformaciones son procesos atómicos que realizan la tarea de leer 
la fuente y volcar la data a la tabla respectiva. En caso de ejecutar una 
sola transformación se utiliza el programa PAN.bat (Windows) PAN.sh 
(Linux). 
Se realizan una transformación por temática, así se tiene: 




































SIPP_UBICACION.ktr PROYECTO_GEOGRAFIA.XML SIPP_UBICACION 
SIN_CAMARAS.ktr SNI_CAMARAS (Tabla de MYSQL) SNI_CAMARAS 
ZONA_PROVINCIA.ktr ZONA_PROVINCIA.xls ZONA_PROVINCIA 
Tabla 4. Transformaciones. 
5.2.2 Trabajo. 
Los trabajos (Jobs) en Spoon establecen el flujo que va a seguir el 
proceso para ejecutar las transformaciones siguiente una serie de 
condiciones y controles. Para el caso se establecerá de manera general el 
siguiente flujo. 
• Verificación de la conexión al Data warehouse 
• Verificación de la existencia del archivo fuente. 
• Verificación de la existencia de la tabla destino. 
• Ejecución de la transformación 
• Escritura de la fecha actual de carga en la tabla correspondiente. 
• Fin 
En los casos que exista error en las verificaciones, el modelo notificará 
al administrador del error vía mail. 
 




Los trabajos vinculan en forma de flujo la ejecución de cada uno de las 
transformaciones con su respectivos controles y alertas, por lo tanto lo 
conveniente es calendarizar de forma regular los trabajos mas no las 
transformaciones. Para esto la plataforma ETL de Pentaho dispone unos 
paquetes ejecutables PAN y KITCHEN, el primero recibe como parámetro 
la cadena XML del diseño de las transformaciones y el segundo recibe 
como parámetro la cadena XML del diseño de los trabajos, para efectos 
de calendarización se utilizará KITCHEN el cual corre bajo Windows o 
Linux, y bajo consola recibe de entrada el archivo .kjb de los trabajos 
previamente diseñados. 
Hecho esto, luego se puede guardar esta sentencia: 
[Path de kitchen]  -file [Path del archivo .kjb] 
Una vez que se han creado los archivos de ejecución por lotes para las 
transformaciones, se los debe calendarizar utilizando las herramientas de 
Programador de Tareas que posee cada sistema operativo. 
En el caso de la presente tesis, se incluirá el script de ejecución de 
KITCHEN en el script de carga de Qlikview con la siguiente estructura. 
Execute 
[Path de kitchen]  -file [Path del archivo .kjb] 
Luego para ejecutar las cargas de los archivos de Qlikview en un proceso 
por lotes se debe ejecutar sentencias con la siguiente estructura: 
[Path del archivo QV.exe] /r [Path del archivo de Qlikview .qvw] 
De esa manera se puede tener todo el proceso centralizado en los 
archivos de Qlikview, esto con el afán de que el administrador de la 
plataforma pueda realizar las tareas de mantenimiento de mejor manera. 
5.3 Nube de información. 
Una de las grandes ventajas de Qlikview es la flexibilidad en la creación 
de relaciones entre las diferentes fuentes de datos pues ha desarrollado 
un sistema de asociación automático en el cual lo que importa es el dato 




Figura 26. Nube de información. 
Esta nube de información es conveniente formarla a partir de los archivos 
QVD los cuales almacenan la data desde el repositorio centralizado Data 
warehouse. 
5.4 Visualización. 
Qlikview posee gran cantidad de objetos y prestaciones que facilitan el 
desarrollo visual de la información, para el caso del presente proyecto 
toda la publicación dispondrá de la siguiente organización. 
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Figura 27. Organización de objetos para visualización. 
5.4.1 Plan Nacional de Desarrollo. 











• Observaciones:   
La navegación debe cumplir el flujo expuesto 
en la toma de requerimientos. 
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Figura 28. Vista final del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 
5.4.2 Inversión y Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. 
La pantalla de seguimiento a proyectos de inversión pública contiene: 
• Dimensiones: 


















URL cámara en línea. 










• Observaciones:   
Contiene un visor geográfico para identificar la 
ubicación geo-referenciada del proyectos, 
además de tener un visor de la cámara en línea 
o en su defecto la cámara alterna, esto lo 
determina un campo llamado ACTIVA. En el 
lado derecho debe mostrarse el resultado del 
proceso ejecutado por los algoritmos de 
minería de datos. 
 















Valor del indicador 
• Observaciones:  
El filtro central será el distrito. 
 
Figura 30. Vista final de la pantalla Información – Distritos y 
Circuitos. 
 









Nombre de capas WMS 
• Expresiones: 




• Comentarios:  
Al presionar sobre un punto del mapa, se 
obtiene el registro de la capa geográfica 
mediante el servicio WFS. 
 
Se debe disponer de un objeto LB, el cual 
contiene el código de la infraestructura 
seleccionada, este filtro se recibe como 




Figura 31. Vista final de Infraestructura actual. 
5.4.3.3 Infraestructura ideal. 
• Dimensiones: 
Código de distrito 
Descripción de distrito 
Descripción de institución 
Tipo de servicio 














• Observaciones:  
Se debe utilizar un componente geográfico que 
consuma la capa de polígonos de los distritos 
de manera que al seleccionar un distrito este se 




Figura 32. Vista final de Infraestructura ideal 
 
5.4.4 Sectores estratégicos. 
• Dimensiones: 
Descripción de indicadores 
Año 
Descripción empresa 
Tipo de energía 
Sub tipo central 
Mes  
Grupo de consumo 
• Expresiones: 






Cada indicador debe disponer de su grupo de 





Figura 33. Visualización final de Sectores Estratégicos. 
 
5.5 Minería de datos. 
El proceso de minería de datos consiste en disponer de un motor de 
procesamiento compuesto en su mayoría por todas las librerías de Weka, 
el cual recibe como parámetro de entrada una sentencia SQL, la cual 
consume los datos desde el repositorio central tipo Data warehouse, y el 
resultado de la asociación es un árbol de decisión y una matriz de 
confusión las cuales son almacenadas en una tabla del Data warehouse. 
Hecho esto Qlikview lee este registro y lo publica en la pantalla de 
seguimiento a proyectos gubernamentales. 
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Figura 34. Proceso de minería de datos. 
 
La sentencia SQL que determina el conjunto de datos para el proceso de 
minería de datos es enviada como parámetro en la ejecución del archivo 
jar denominado ClasificadorWeka.jar y el script de ejecución sigue la 
siguiente estructura dentro de un archivo .qvw de Qlikview: 
Execute 
cmd /C java –Xms512M –Xmx1524M –jar [Path de 
ClasificadorWeka.jar] [usuario de la base de datos] [clave de la base 
de datos] [SQL] 
Los parámetros –Xms512M y –Xmx1524M determinan la cantidad de 













Hoy en día el desarrollo de sistemas transaccionales como los ERP, 
CRM, Sistemas a medida, etc han evolucionado a tal punto que pueden 
ofrecer soluciones globales a problemas generalizados, por lo tanto se 
dispone de gran cantidad de datos pero muy poco tiempo para análisis e 
interpretación. Es ahí donde la minería de datos proporciona las 
herramientas necesarias para obtener conocimiento a partir de grandes 
volúmenes de datos y de esta manera otorgar al analista una visión global 
de un conjunto de datos para análisis. 
Las organizaciones cuyo objetivo es la planificación destinan gran 
cantidad de recursos a procesos de análisis e investigación donde el 
análisis de datos y su correlación con distintos factores permiten al 
planificador visualizar escenarios prospectivos y según eso reducir el 
impacto de errores en las decisiones, por tal motivo en este tipo de 
instituciones los sistemas de información de apoyo a la toma de 
decisiones se vuelven vitales para procesos de planificación con 
minimización de impacto. 
En los sistemas de información de apoyo a la toma de decisiones tienen 
como fin último presentar información fruto de un proceso de depuración y 
asociación de la data transaccional, pero eso no implica que se debe 
dejar de lado los procesos de reportería que son consumidos por un 
grupo de usuarios que generalmente trabajan en tareas de oficina dentro 
de la institución, por este motivo es necesario establecer procesos 
específicos para que los usuarios transaccionales y con tareas de 
reportería puedan tener un acceso eficaz a los datos almacenados en los 
repositorios centralizados. 
La interoperatibilidad entre las distintas herramientas de un sistema de 
información debe convertirse en un eje transversal al momento de adquirir 
una u otra solución informática ya que esto permitirá a la plataforma ser 
escalable, administrable y en algún momento del tiempo reemplazar 
componentes por unos de mejores prestaciones y a menor costo. Es ahí 
donde la arquitectura orientada a servicios cumple un rol fundamental en 
el diseño de un sistema de información para apoyo a la toma de 
decisiones. 
La mayoría de los usuarios funcionales de una organización de empieza 
con la implementación de un sistema de apoyo a la toma de decisiones no 
suelen tener un panorama claro de a donde quieren llegar con uno u otro 
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análisis, esto se debe a que disponen de una gran cantidad de datos y 
poco tiempo para su análisis, por tal razón las delimitaciones de las 
pantallas que dispondrá el aplicativo de visualización suelen sufrir varios 
cambios en poco tiempo, es ahí donde la metodología SCRUM propone 
tener reuniones cortas pero continuas a fin de evaluar constantemente los 
avances en base a prototipos diseñados a la par entre el usuario funcional 
y el desarrollador de la plataforma. 
Los sistemas de información de apoyo a la toma de decisiones suelen ser 
dirigidos a personal de la empresa que toma de decisiones mas no a los 
ejecutores de las mismas, eso significa que estas personas del rango 
Gerentes, Administradores, Estrategas, etc. Suelen disponer de cortos 
espacios de tiempo para capacitación. Por tal motivo es imposible pensar 
en un aplicativo de visualización que no sea amigable con el usuario final 
y requiera de un proceso de capacitación para su manejo. Es ahí donde la 
característica de usabilidad del aplicativo debe ser una de las principales 
características que deba tomar en cuenta el desarrollador de la plataforma 
al momento del análisis y diseño de la misma. 
La centralización de los datos en un solo repositorio al estilo de un data 
warehouse, permite a la aplicación ser mas funcional y administrable ya 
desde un solo sitio se pueden realizar n tareas de mantenimiento 
transparentando así los procesos técnicos para mantenimiento de la 
plataforma. Si los datos son almacenados en varios repositorios se corre 
el riesgo duplicar datos, esfuerzos y peor aún en momentos de fallo de la 
plataforma incrementar los tiempos de respuesta. 
 
7 Recomendaciones. 
Toda organización que disponga de un sistema transaccional o varias 
fuentes de datos transaccionales, recomiendo implementar todo un 
sistema de apoyo la toma de decisiones ya que esto convierte a la 
institución en un ente competitivo con estrategia fundamentada en la 
información. 
Las organizaciones o en su defecto las áreas de una organización cuyo 
fin último es la planificación, debe  disponer de herramientas de análisis y 
minería de datos para de ese modo establecer panoramas alternativos 
con visión a futuro y proporcionar a los entes o personas dedicadas a la 
estrategia herramientas necesarias para ejecutar acciones con mínimo 
impacto. 
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Es recomendable que las personas dedicadas a tareas de reportería 
dentro de la organización puedan tener un acceso oportuno y eficaz a las 
fuentes de datos centralizadas, esto con el afán de mejorar su 
productividad. Esto significa no solo que puedan leer todas y cada una de 
las variables del data warehouse sino que además dispongan de 
herramientas de software que les permita consumir dichos datos de forma 
rápida y sencilla. En este aspecto disponer de hojas de cálculo con 
conexiones establecidas a bases de datos o en su defecto disponibilizar 
tablas ya construidas con las variables requeridas en formato de hoja de 
cálculo aliviana el trabajo de recolección de datos al personal de 
reportería y minimiza sus tiempos de respuesta a cada requerimientos 
que les sea solicitado. 
Generalmente las herramientas de software libre suelen cumplir a carta 
cabal el tema de interoperabilidad, pero en todo caso es recomendable 
definir desde el inicio una arquitectura orientada a servicios de tal manera 
que cada una las herramientas de software que integran la plataforma 
sean necesarias pero imprescindibles, esto significa que si disponemos 
de un servidor de mapas, este provea servicios consumibles por una o 
varias herramientas de software que integran el sistema de información. 
Durante todo el proceso de analisis, desarrollo e implementación de un 
sistema de información para apoyo a la toma de decisiones es 
recomendable utilizar la metodología SCRUM la cual funciona para 
proyectos grandes, medianos o pequeños pero que cumplan la 
característica de alto impacto y poco o nula descripción específica. En 
este sentido las reuniones periódicas pero continuas donde se presentan 
resultados y se establecen metas cortas pero claras permiten al equipo de 
trabajo avanzar a paso firme y rápido a su vez que integran en todo el 
proceso a los usuarios finales. 
En la publicación de la información fruto del procesamiento de datos es 
recomendable apoyarse en personal de diseño gráfico que otorguen a la 
aplicación una presentación y diseño estético llamativo, esto con el afán 
de que la curva de aprendizaje sea mínima y a su vez incentive a los 
usuarios a consumir sus servicios. 
Es recomendable centralizar cada una de los grupos de proceso que 
cumple el sistema de información para apoyo a la toma de decisiones, es 
decir es recomendable centralizar los datos en un solo repositorio, es 
recomendable centralizar los procesos de carga y calendarización, es 
recomendable centralizar en un solo lugar los procesos de data mining y 
es recomendable centralizar en un solo aplicativo todas las pantallas de 
visualización de la información. Esto permitirá al administrador del sistema 
delegar tareas específicas al equipo de trabajo tanto en las etapas de 
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análisis, diseño, implementación y administración del sistema de 
información. 
8 Glosario de términos. 
B. 
Balance Scorecard.- Es una herramienta de administración de 
empresas que muestra continuamente cuándo una compañía y sus 
empleados alcanzan los resultados definidos por elplan estratégico. 
También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los 
objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 
	  
Business Intelligence (BI).- Denominado Inteligencia Empresarial. Es un 
conjunto de estrategias y aspectos relevantes enfocadas a la 
administración y creación de conocimiento sobre el medio, a través del 
análisis de los datos existentes en una organización o empresa. 
	  
Broadcasting.- Difundir ampliamente 
	  
C. 
Cache.- Es un búfer especial de memoria que poseen los ordenadores. 
Funciona de una manera similar a como lo hace la memoria principal 
(RAM), pero es de menor tamaño y de acceso más rápido 
	  
Clustering.- Agrupación mediante algoritmos de aprendizaje automático 
	  
D. 
Dashboards.- Tablero de control 
 
Data mart.- Es un almacén de datos con el propósito de ayudar a que un 
área específica de la organización pueda tomar decisiones. 
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Data mining.-	  Es un proceso que intenta descubrir patrones en grandes 
volúmenes de conjuntos de datos 
Data warehouse.-	  Es una colección dedatos orientada a un determinado 
ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el 
tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se 
utiliza 
Desagregación.- Separar una dimensión de otra. 
Discretización.- Separar el todo en partes. 
E. 
ERP.- Es un sistema de planificación de recursos empresariales, por sus 
siglas en inglés (Enterprise Resource Planning), sistemas informáticos 
destinados a la administración de recursos en una organización. 
Escalabilidad.- Es la propiedad deseable de un sistema, una red o un 
proceso, que indica su habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder 
calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera 
fluida, o bien para estar preparado para hacerse más grande sin perder 
calidad en los servicios ofrecidos. 
	  
Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 
el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
ETL.- Extraer, transformar y cargar, es el proceso que permite a las 
organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y 
limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data mart, o data 
warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar 
un proceso de negocio. 
F. 
Framework.- Define, en términos generales, un conjunto estandarizado de 
conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática 
particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 
problemas de índole similar. 
G. 
Gartner.- es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías 
de la información con sede enStamford, Connecticut, Estados Unidos. 
Hasta 2001 era conocida como Gartner Group 
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Geo-espacial.- El término Geoespacial abarca un conjunto de disciplinas y 
tecnologías que integradamente permiten capturar, normalizar, 
almacenar, procesar, visualizar, analizar y distribuir datos geo-
referenciados (es decir, datos con una posición definida sobre el 
territorio). 
I. 
Implementar.- Es la instalación de una aplicación informática, realización 
o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, 
estándar, algoritmo o política. 
In house.- Se refiere al desarrollo de software dentro de la organización 
con recursos humanos y materiales propios. 
Información.- Es un conjunto organizado de datos procesados, que 
constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto 
o sistema que recibe dicho mensaje. 
Infraestructura.- Conjunto de elementos o servicios que se consideran 
necesarios para el funcionamiento de una organización o para el 
desarrollo de una actividad. 
Iteración.- Es el acto de repetir un proceso con el objetivo de alcanzar una 
meta deseada, objetivo o resultado. Cada repetición del proceso también 
se le denomina una "iteración", y los resultados de una iteración se 
utilizan como punto de partida para la siguiente iteración. 
J. 
Jetty.- Es un servidor HTTP 100% basado en Java y un contenedor 
de Servlets escrito en Java. Jetty se publica como un proyecto 
de software libre bajo la licencia Apache 2.0. 
K. 
Kettle.- Es uno de los componentes de la plataforma de Pentaho Data 
Integration y es el responsable de todo el proceso ETL.  
Kitchen.- Es uno de los componentes de la plataforma de Pentaho Data 
Integration y es el responsable de la ejecución de los trabajos.  
Knowledge Discovery in Databases.- Es una análisis de datos la cual 
comprende la preparación, selección, limpieza de datos procesados a 





Multihilo.- Es la ejecución de varios procesos compartiendo recursos de 
hardware, con tiempos de proceso degradados. 
Multi-usuario.-	  Es la característica de un software que permite proveer de 
servicio a múltiples usuarios simultáneamente. 
N. 
Nemónico.- Es una palabra que sustituye a un código de operación con lo 
cual facilita la programación. 
O. 
Ofimática.- Es el conjunto de técnicas, aplicaciones, herramientas que se 
utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los 
procedimientos en una oficina. 
OLAP.- Es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-
Line AnalyticalProcessing). Es una solución utilizada en el campo de la 
llamadaInteligencia empresarial (o Business Intelligence) cuyo objetivo es 
agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza 
estructuras multidimensionales (o Cubos OLAP) que contienen datos 
resumidos de grandes Bases de datos o Sistemas Transaccionales 
(OLTP). Se usa en informes de negocios de ventas, marketing, informes 
de dirección, minería de datos y áreas similares. 
Oledb.-	   Son las siglas de ObjectLinking and Embedding for 
Databases ("Enlace e incrustación de objetos para bases de datos") y es 
una tecnología desarrollada por Microsoft usada para tener acceso a 
diferentes fuentes de información, o bases de datos, de manera uniforme. 
P. 
Partners.-	  Se refiere al proveedor de un producto o servicio oficial. 
Planificación.- La planificación es la instancia de la planificación la cual 
consiste en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre. 
R. 
Redes neuronales.- Son modelos matemáticos, computacionales, 
artificiales. 




Retrospectiva.-	  En un análisis de procesos pasados. 
S. 
SCRUM.- Es una palabra que hace referencia a una jugada de Rugby 
utilizada para concentrar las mejores capacidades del equipo en un sola 
jugada. 
Semántica.- Se refiere a los aspectos del significado, sentido o 
interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, 
expresiones o representaciones formales 
Shape.- En estricta traducción significa forma, pero se utiliza esta palabra 
dentro de la geografía para identificar a archivos tipo shapefile, los cuales 
contienen  información geográfica. 
Spoon.- Es uno de los componentes de Pentaho Data Integration el cual 
presenta la interfaz grafica modeladora de los procesos ETL.	  
T. 
Transaccional.- Se refiere a los sistemas de información dedicados a la 
recolección y almacenamiento de datos de forma manual o automática. 
Transversalidad.- Se refiere a una norma, política, proceso, herramienta 
que se aplica para todas las áreas de una organización. 
W. 
Web Coverage Service (WCS).- Proporciona una interfaz que permite 
realizar peticiones de cobertura geográfica a través de la web utilizando 
llamadas independientes de la plataforma 
Web Feature Service (WFS).- Es un servicio estándar, que ofrece 
una interfaz de comunicación que permite interactuar con los mapas 
servidos por el estándar WMS. 
Web Map Service (WMS).- Produce mapas de datos referenciados 
espacialmente, de forma dinámica a partir de información geográfica 
Webinars.-	   Es similar a una reunión personal porque permite a los 
asistentes interactuar entre sí, y participan entre 2 y 20 personas y 
pueden compartir documentos y aplicaciones 
Weka.-	   Es una plataforma de software para aprendizaje 
automático y minería de datos escrito en Java y desarrollado en 
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El siguiente manual detalla paso a paso la instalación, configuración y 
administración de la plataforma informática para el aplicativo 
multidimensional para el Sistema Nacional de Información. 
 
Dentro de esta documentación el lector encontrará a detalle tanto la 
arquitectura de la plataforma así como el desarrollo de la misma visto 
desde un punto de vista técnico informático. Esto con el afán de que este 
documento sirva de referencia para los administradores de la plataforma. 
 
La plataforma completa del aplicativo comprende desde la parte de 
hardware (servidores, disco duro, red, etc.) hasta los niveles mas 
desagregados de software como pueden ser el sistema operativo, el 
motor de base de datos, el servidor de BI, etc. 
 
 El presente manual no pretende de ninguna manera ser un curso de 
aprendizaje de cada una de las herramientas empleadas para el 
desarrollo de la plataforma, sino simplemente documentar su aplicación. 
Para un mayor detalle acerca de cada una de las herramientas utilizadas 
y de su forma de operación, se recomienda consultar los manuales 
respectivos. 
 
La implementación de toda la plataforma se la hará en un computador que 
soporte la virtualización ofrecida por Virtual Box versión 4.2. 







A continuación documentaremos las fases para la implementación de la 
plataforma. Cabe indicar que como reglas se ha definido el nombre de los 
servidores en base a personajes de la mitología griega, esto con el afán 
de ocultar tras su nombre su acción. 
 
REQUERIMIENTOS 
Requerimiento 32-bit (x86) 
Plataforma • Windows 7 
• Windows server 2003 
• Windows server 2008 
Procesador Intel Core Duo compatible o superior 
Memoria 1Gb mínimo, dependiendo de la data se puede requerir 
mas 
Disco duro 450 Mb total requerido 
Seguridad • Microsoft Active Directory 
• NTLM 
• Third-party security 
Web server • Qlikview web server 
• Microsoft IIS 6 o 7 
Management 
console 
• Microsoft internet explorer 7,8,9 o 10 
• Firefox 18 
.Net framework 4.0 
Servidor de base de 
datos 
• MySQL Server 5.5.15.0 
• Mysql tolos 5.0.17 
Herramienta ETL Pentaho Data Integration Kettle - Spoon 5.1.0.0 
Java JDK  Versión 6 
 
En este proceso se establecen las fuentes de datos, y el proceso por el 
cual se leen datos desde las distintas fuentes (archivos planos y base de 
datos) y se los carga a una estructura de base de datos con tablas 
definidas 	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NET FRAMEWORK 4.0 
1. Ejecutar el archivo. 













Dentro del proceso de carga se va a necesitar disponer de un motor de 
base de datos de MySQL. 
 1. Ejecutar el archivo “mysql-installer-5.5.15.0 BD.exe”.
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2. Aceptar la licencia y presionar siguiente. 
	  






4. Elegir instalación “Full” y presionar siguiente. 
 
5. Aceptar los productos requeridos para la instalación presionando 
Execute. 
 





7. Aceptar todos los productos a instalarse presionando Execute y al 









8. Para configurar el motor de la base de datos presionar Next. 
 
 






10. Definir como puerto 3306, Windows service name MYSQL55, 
MySQL Root Password “adminroot” y presionar Next. 
 







Esta es una herramienta de administración y gestión tanto del motor de la 
base de datos como de la data en si. 
 
1. Ejecutar el archivo mysql-gui-tools-5.0-r17-win32.exe 
 
 
2. Aceptar los terminos y presionar Next. 
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3. Definir el Path de instalación por defecto 






4. Seleccionar la opción Complete, presionar Next y luego Install. 
 
 




RESTAURACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 
 
Se dispone de una estructura ya definida de la base de datos la cual debe 
ser restaurada utilizando la herramienta MySQL Administrator. 
 
1. Ejecutar el programa MySQL Administrator. 
 
 
2. Registrar con las credenciales Server Host: localhost, 




3. Seleccionar la opción Restore, presionar el botón Open Backup 
File, seleccionar el archivo DWH.sql, seleccionar las opciones 









INSTALACIÓN DE QLIKVIEW. 
QLIKVIEW DESKTOP 11. 
 
1. Ejecutar el archivo QlikViewDesktop_x86Setup.exe y seleccionar el 
idioma Español y aceptar. 
 
 




3. Aceptar el contrato y presionar siguiente 
 
 











6. Seleccionar tipo de instalación completa. 
 
 





8. Finalizar y abrir el programa QlikView. 
 
 





10. Al iniciarse el asistente cerrarlo. 
 
 





12. En la pestaña Licencia presionar en el botón Cambiar 
 
 
13. Llenar los campos: 
Clave de licencia: 1337 1337 1337 1337 
Control: 71778 
Name: universidad 
Organization: Universidad Central 










15. Presionar Estoy de acuerdo 
 
 
16. Seleccionar la opción Introduction mi Información de Licencia 























CREACIÓN DEL USUARIO ADMINISTRADOR QLIKVIEW. 
 
1. Ir a Panel de Control de Windows y seleccionar la opción Cuentas 
de usuario y seleccionar la opción Administrar otra cuenta. 
 
 





3. Colocar como nombre de la cuenta qlikview con el perfil de 




4. Seleccionar al usuario qlikview creado y seleccionar la opción 
Crear una contraseña. 
 
 





QLIKVIEW SERVER 11 
 
1. Ejecutar el archivo QlikViewServer_x86Setup.exe y presionar Next. 
 
 









4. En los campos username colocar universidad, en organización 
Universidad Central, presionar Next, seleccionar el Path de 









6. Colocar como user name el usuario “qlikview” en la siguiente forma 





7. Presionar Install 
 
 




9. En la ruta Panel de controlèHerramientas 
administrativasèEjecutar la opción servicios. 
 
 


















14. Seleccionar de la lista QlikView ServerèQlikView Server License y 
colocar en los campos: 



















Organization: Universidad Central 




15. Luego de esto le solicitará reiniciar el servidor, se acepta eso y al 




16. Para verificar que los servicios estan correctamente levantados se 
debe registrar en el navegador la siguiente URL: 





17. Aparecerán unos aplicativos de QlikView de prueba y luego de esto 
podemos habilitar la tarjeta de red. 
 





19. Modificar el campo Root Folders y colocar C://Senplades, antes de 





















INTERNET INFORMATION SERVICES IIS. 
1. Ir al panel de controlèProgramas y característicasèActivar o 
desactivar características de Windows. 
 
 
2. Abrir la carpeta de Internet Information Services y seleccionar los 









1. Presionar Next 
 
 












5. Habilitar las opciones Script Executable dando clic cobre el icono y 




6. Presionar Install, en caso de aparecer una pantalla de instalación 





Para instalar la herramienta de lectura y carga Spoon debemos tener 
instalado en el sistema operativo la versión 6 de JAVA (JDK), el cual 
puede ser descargado de: 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-
archive-downloads-javase6-419409.html 
O copiarse y ejecutar el archivo jdk-6u43-windows-i586.exe 
 
Una vez descargado el proceso de instalación es: 
1. Ejecutar el archivo descargado. 
 
2. Luego de leer el contrato, damos en siguiente. 
 
3. Al terminar tendremos una pantalla de finalización. 
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4. Luego de instalar el jdk, debemos crear una variable de ambiente 
llamada. 
PENTAHO_DI_JAVA_OPTIONS 
Con un valor de: -Xmx2048m 
Y otra variable llamada 
CASSPATH 
Con valor de : C:\\Senplades\eclipse\lib\Jdbc\mysql-connector-java-
5.1.22-bin-jar 
El valor 2048 es el tamaño en ram que Spoon ocupará para hacer 
las ejecuciones.  
Este valor es importante aumentar en caso de que Spoon 
requiera mas recursos de memoria para su ejecución. 
5. Hecho esto podemos descargar Spoon desde  
http://community.pentaho.com/projects/data-integration/ 
Una vez descargado lo unico que resta es descomprimirlo en la 




















1. Ejecutar el archivo apache-tomcat-7.0.39.exe y presionar Next 
 
 




3. Presionar I Agree 
 
 
4. Ingresar en los campos User Name: qlikview, Password: adminroot, 




5. Seleccionar el Path por defecto 
 
 
6. Seleccionar el folder destino por defecto y presionar Install 
 
 




CARGA DE ARCHIVOS 




2. Copiar la carpeta C://Extensions a la ruta 
C://ProgramData/QlikTech/QlikViewServer 
3. Copiar el contenido de la carpeta C://wwwroot a la ruta 
C://inetpub/wwwroot 
4. Copiar los archivos geoserver.war y sin.war en la ruta C://Program 
Files/Apache Software Foundation/Tomcat 7.0/webapps. 
ODBC. 













2. Seleccionar la pestaña DSN de sistema y dar clic en Agregar 
 
 
3. Seleccionar MySQL ODBC 5.1 Driver y clic en Finalizar 
 
 
4. Llenar los campos 
Data source: localhost 
Description: DWH 








ARRANQUE DE SERVIDORES. 
Es necesario establecer que los servidores de QlikView y Tomcat inicien 
automáticamente para eso. 






2. Ubicar los 5 servicios que inician con la palabra QlikView 
 
 









4. En tipo de inicio seleccionar Automático 
 
 
5. Ubicar el servicio denominado Apache Tomcat 7.0 Tomcat 7 y 
realizar los pasos 3 y 4 mencionados anteriormente. 
 
 




Para poder testear el correcto funcionamiento de la aplicación en un 
navegador web digitamos. 
http://localhost:8080/sni 
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PROPOSITO DEL DOCUMENTO 
Este manual de usuario servirá como guía para la navegación y análisis 
de la información publicada en el aplicativo para Indicadores del Plan 
Nacional del Buen Vivir. 
El manual detallará las funciones básicas de ingreso al aplicativo y las 
herramientas que pone al servicio del usuario para la obtención de 
información y análisis de cada uno de los proyectos en la gestión pública. 
De esta manera, se espera llegar a todo tipo de usuarios, desde 
estudiantes y ciudadanos en general hasta servidores públicos y 
extranjeros interesados en los avances de nuestro país, aportando así al 
cumplimiento de nuestro derecho al libre acceso a la información pública. 
MODULO APLICATIVO 
Apertura del Aplicativo 
Abrir un navegador de internet ya sea Google Chrome, Mozilla Firefox o 
Internet Explorer. 
 
En la barra de navegación digitar http://app.sni.gob.ec/web/tesis/sni 
 
 
El navegador nos llevará a la siguiente página: 
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En esta primera ventana el aplicativo nos presenta una barra azul al lado 
izquierdo con el siguiente contenido: 
• El escudo de la Universidad Central del Ecuador 
• Nombre del creador del aplicativo, Proyecto de Tesis Agustin 
Martinez 
• Tres items: Indicadores Plan Nacional Buen Vivir, Información de 
Distritos y Circuitos, Sector Estrategico-energia, cada uno de 
ellos nos presentan nuevas ventanas que las detallaremos mas 
adelante. 
• Video informativo sobre la gestión del Sistema Nacional de 
Información, S.N.I., aquí nos presenta los iconos de play 
(activación), pausa, y enter full screen (visión en pantalla 
completa), con la opción de clic derecho sobre el video podremos 
guardar un acceso directo de la página y revisar detalles sobre la 
configuración del mismo. 
Al lado derecho de la pantalla encontramos un detallado del contenido de 
los tres ítems mencionados en la barra de la izquierda animados con 
íconos. A continuación revisaremos el contenido y funcionamiento de 
cada uno de ellos:   
PRIMER ITEM: PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 
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INDICADORES PARA EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 
2013-2017 
 
Haciendo clic izquierdo en el  icono “Indicadores para el Plan Nacional 
para el Buen Vivir 2013-2017” pasamos a la siguiente imagen: 
 
Al hacer clic derecho en "Ingresar" se abre la siguiente pantalla 
 
Dando clic derecho en la barra verde de “Objetivos y Metas del PNBV” 
llegamos a la siguiente imagen: 
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Aqui visualizamos los 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 
animados con sus respectivos íconos. Al hacer clic en cada uno de estos 





En esta imagen el usuario podrá encontrar las siguentes funciones: 
• El objetivo elegido 
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• El icono para volver al menu de los 12 objetivos con clic derecho 
 
• El listado de cada meta del objetivo escogido con su respectivo 
indicador: 
 
• Sobre el listado de metas y de indicadores  la aplicación facilita el 
enlace en letra negrilla y subrayado para descargar las fichas 
metodológicas. 
 
• Al hacer clic en cada una de estas opciones de descarga la 




• En esta pantalla debemos dar clic en las letras subrayadas de 
color azul “press here”; se debe tomar en cuenta que si 
demoramos en seguir este paso la pantalla sombreada 
desaparecerá y tendremos que volver a escoger las opciones de 
descarga. Una vez realizado esto las fichas metodológicas se 
descargarán en formato PDF. 
 
• Cada formato PDF consta de nombre del indicador, definición, 
fórmula de cálculo, definición de las variables relacionadas, 






SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA EN VIVO 
 
En la barra azul del lado izquierdo el aplicativo presenta la opción 
“seguimiento de proyectos de inversion publica” donde el usuario puede 
acceder con clic izquierdo a la siguiete imagen:  
 
En esta pantalla podremos encontrar información detallada sobre todos 
los proyectos organizados en las siguientes opciones de busqueda: 
• Por proyectos concluidos o en ejecución, en la parte superior 
izquierda 
 
• Por tipo de proyectos, en el centro de la parte superior 
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• Por estado, es decir, el proceso de ejecucion de proyectos 
 
• Por proyecto: en este submenu ubicado en la parte izquierda 
apareceran todos los proyectos en forma alfabética o en caso de 
haber escogido alguna de las opciones anteriores aparecera ese 
grupo específico 
 
• Por nombre del proyecto 
 
• Por detalle de proyecto: en la parte inferior se resume toda la 
información y las opciones de consulta en un cuadro con zonas, 
ministerios y entidades responsables, videos, la informacion 
económica y el estado del proyecto. En cada columna del cuadro 
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se facilita al usuario una flecha de donde se despliegan opciones 
especificas de consulta. 
 
 
Al hacer clis en el logotipo de SNI, ubicado en la esquina superior 
izquierda del aplicativo podremos regresar al menú de inicio desde 
cualquier pantalla que nos encontremos. 
 
Además, el aplicativo cuenta en la parte superior derecha con la opción 
de quitar selección para borrar las opciones escogidas 
 
Al escoger un proyecto en cualquiera de estos cuadros, por proyecto, por 
nombre o por detalle, se pintará de verde y presentará la información a 
través de las siguientes herramientas: 
• Barra de resumen, en esta barra color amarillo se encuentra la 
información del ministerio responsable, el sector al que 




• Video en vivo, este cuadro nos presenta una grabacion del 
proceso de la obra escogida, con las opciones de play, pausa, 
barra del recorrido del video, duración, audio y la opción para ver 




• Ubicación geográfica: el aplicatico nos presenta un mapa con una 
escala de 0 a 1,1 para acercar o alejar la ubicación del proyecto, 




• Detalle del proyecto, en la parte inferior se ofrece al usuario toda 




SEGUNDO ITEM: INFORMACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS 
Esta opción se compone de tres subtemas: indicadores, infraestructura 








Al hacer clic en este icono se presenta la siguiente pantalla donde nos 




Luego de esperar un momento para que se cargue la informacion el 
usuario podra acceder a la siguiente informacion detallada de distritos. 
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Al escoger una opción de búsqueda de un distrito determinado esta se 
marcará de verde tanto en los cuadros de busqueda como en el cuadro 
de los expedientes, en esta pantalla se puede encontrar las siguientes 
opciones de busqueda: 
• Por nombre del distrito, ubicado en la parte superior, además de 
la barra de digitación ofrece una viñeta de donde se despliega el 
listado de distritos ordenados alfabeticamente. 
 
 
• Por zona, en este cuadro ubicado al extremo izquierdo se puede 





• Por provincia 
 
• Por sector, una vez escogida una opción de las anteriores se 
podra especificar la información de un sector determinado, 
organizados en la siguiente barra, ubicada sobre el cuadro de 
expedientes. 
 
Al escoger cualquiera de las opciones anteriores se presentara la 
informacion en el siguiente cuadro de espedientes. 
 
Al lado derecho de cada columna se ubicara un cuadro color verde que 
indica la opción de busqueda escogida;además las columnas ID distrito, 
distrito, e indicador poblacional facilitan viñetas para escoger información 
específica, en la esquina superior derecha el cuadro presenta la opcion 
para visibilizar la informacion en formato exel. 
Al escoger un expediente de las siguientes colunmas: ID Distrito, Distrito o 
de la ultima columna de cantidad poblacional se presentara la información 
en los siguientes cuadros que los detallamos a continuación. 
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• Ubicación del distrito en el mapa mundial se indica en color azul 
en la esquina superior izquierda del cuadro, y cuenta con la 
opción para acercar o alejar la imagen. 
 
• Ubicación del distrito en el país: en la esquina inferior izquierda 
encontramos la simbología que contiene el distrito coloreado de 
amarillo, centros poblados de rosado, centros urbanos de rojo, y 
las vías de acceso; además, la esquina superior izquierda del 
cuadr,o cuenta con la opción para acercar o alejar la imagen. 
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• Detallado de sector, indicador y población: en esta tabla 
podremos escoger una opción específica y la podremos ver en 
los mapas. 
 
En la tabla de expedientes distritos podremos escoger una opción 




Adicional este subtema cuenta en la parte superior derecha con la opción 
para desmarcar en cualquier momento. 
 
INFRAESTRUCTURA IDEAL DE SERVICIOS 
 
Al hacer clic en este ícono podremos encontrar la meta a la que espera 
llegar el Plan Nacional del Buen Vivir desde los distintos ministerios, y 
presentará la siguiente pantalla para confirmar el ingreso: 
 
Al hacer clic en ingresar se cargará la siguiente pantalla que contiene un 
detalle de los establecimientos en el país 
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Para iniciar, el aplicativo facilita al usuario la información sobre lo que son 
los distritos y circuitos: 
 
Al hacer clic en esta barra ubicada en el lado superior derecho se abrira la 
siguiente pantalla. 
 
El fondo se tormara sombreado y en la parte inferior derecha aparecera 
este cuadro, aquí debemos dar clic izquierdo en las letras subrayadas, 
color purpura “press here”debemos tomar en cuenta que si demoramosen 
hacer clic desaparecerá el cuadro  y tendremos que volver a hacer clic en 
la barra anterior. 
A continuación se abrira una nueva ventana con el siguiente documento 
que en 3 paginas facilita la informacion básica sobre distritos y circuitos. 
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Continuando con el detallado en el aplicativo encontramos las siguiente 
opciones de busqueda: 
 
• Por ID Distrito, Distrito, institución y tipo, son cuatro barras que al 
hacer clic en cada uno de ellas se despliega el detalle de 
busqueda ordenado alfabeticamente. 
 
 
• Establecimientos por institución, en este cuadro encontramos el 
listado de instituciondes con la cantidad de establecimientos. 
 
• Establecimientos por tipo, aquí encontramos los distintos tipos de 




Al escoger cualquiera de estas opciones se presentará en los otros 
cuadros de busqueda solo la información específica con las ubicaciones 
de color verde, y la informacion se detallara a traves de las siguientes 
herramientas: 
 
• Mapa del ecuador, con las opciones de acercar y alejar en la 
esquina superior izquierda del mapa, podremos ubicar en las 
distintas provincias del pais los establecimientos escogidos, y 
haciendo clic en cualquier ubicación del mapa nos facilitara la 
informacion a travez de un cuadro. 
 
 
• Mapa distritos del Ecuador, en este cuadro presenta la 
información detallada de los establecimientos escogidos, en cada 
columna el aplicativo facilita una flecha de donde se despliegan 
las opciones de cada metodo de organización de los 
establecimientos, siento estos ID Distrito, distrito, zonal, 
provincia, ministerio, tipo y cantidad, adicional este cuadro podra 
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ser visto en formato exel haciendo clic en el icono de la esquina 
superior derecha. 
 
Al hacer clic en un solo establecimiento de los que aparecen en este 
cuadro podremos ver la información en todos los cuadros que se resaltan 
de color verde como detalla la siguiente imagen. 
 
Adicional este subtema cuenta en la parte superior derecha con la opción 






INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE SERVICIOS 
 
El aplicativo presenta en el menú principal la totalidad de establecimientos 
en el país agrupados en 13 iconos, al hacer clic en cada uno de ellos se 




Aquí podremos buscar la información a travez de los siguientes cuadros: 
• Nombre de la agrupación de establecimientos, ubicado en la 
parte superior de color amarillo 
 
• Cuadro de busqueda por provincias, al lado izquierdo 
 






• Cuadro de parroquias  
 
En cada uno de estos tres cuadros encontramos en la parte superior 
derecha una lupa que al hacer clic se despliega una barra para digitar el 
dato a buscar. Al escoger cualquier opción esta se pintara de verde. 
 
Una vez ubicada la información a lodremos visibilizar a través de las 
siguientes herramientas: 
• Mapa, aquí podremos obserbar la ubicación de los 
establecimientos, haciendo clic en un lugar determinado 
obtendremos la información detallada en un cuadro, además el 
mapa facilita las opciones de acercar o alejar. 
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Distribución estadística, a través de un pastel podremos analizar la 
distribución de los establecimientos, y en la parte superior se indica la 
totalidad de centros. En la esquina superior izquierda del cuadro 
encontramos la nomenclatura de distintos colores. Al hacer clic en un 
color del pastel el aplicativo presentará la información detallatada. 
 
• Detalle de establecimientos, en la parte inferior encontramos un 
cuadro con la información de provincia, cantón, parroquia, 
número de centros, latitud y longitud, al escoger una opción de 
cada columna se senalara de verde y presentará la información 




Adicional a estos cuadros cada icono presenta otros cuadros de acuerdo 




Para ingresar al Ícono de las instituciones educativas nos solicita 
confirmar en la siguiente pantalla 
 
Adicional a los cuadros de provincia, cantón, parroquia, el mapa y el 
cuadro estadístico podremos encontrar información a travez de los 
siguientes cuadros 
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• Instituciones educativas: aquí podemos ubicar las instituciones 
por nombre, adicional en la esquina superior derecha facilita una 
lupa para digitar el nombre del establecimiento a buscar. 
 
• Escolarizado, modalidad y jornada: en la parte inferior 
encontramos tres cuadros que facilitan la busqueda especifica de 
a cuerdo al horario y modalidad en que funcionan; cada uno de 
estos cuadros cuentan con una lupa en la esquina superior 
derecha para digitar el nombre del establecimiento. 
 
• Intituciones educativas: debajo de los cuadros mencionados 
encontramos el listado de los establecimientos escogidos 
anteriormente;, en la esquina superior derecha encontramos un 
ícono para descargar esta información en formato .xls. 
 
Al escoger un establecimiento de este cuadro, el aplicativo proporciona la 
información especifica, señalando de verde los campos correspondientes 
y ubicando las instituciones en el mapa. 
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• Número de aulas por provincia canton y parroquia: este cuadro 
facilita un analisis cualitativo y cuantitavo de los establecimientos 
por aulas; en la esquina superior derecha encontramos un icono 
para descargar esta información en formato xls. 
 
Al hacer clic en una opcion de este cuadro podemos ver la informacion 
ubicada con los cuadros respectivos senalados de verde  
 
Centros de  salud 
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En la siguiente pantalla nos pide la confirmaci[on de ingreso 
 
Al hacer clic en ingresar se cargara la siguiente pantalla 
 
En esta pantalla encontramos los siguientes cuadros que facilitan la 
busqueda de intituciones de salud. 
• Tipo de centro de salud, ubicado en la parte superior izquierda, 
tiene la opcion de la lupa en la esquina superior derecha 
 
• Centro de salud, en este cuadro podemos buscar la institucion de 
salud por nombre, tambien cuenta con la opcion de lupa en la 
esquina superior derecha. 
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• Cuadro detallado de la informacion de centros de salud, ubicado 
en la parte inferior, facilita en nombre del centro de salud, la 
ubicación y el numero de establecimientos, en la esquina 
superior derecha podremos descargar el cuadro en formato exel. 
 
Al hacer clic en una opcion de este cuadro aparecera la informacion 






Al hacer clic en este icono nos solicita la confirmacion de ingreso en la 
siguiente pantalla 
 
Al hacer clic en ingresar se cargara la siguiente pantalla 
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En esta pantalla encontramos los cuadros de provincia, canton, parroquia, 
estadisticas y mapa que detallamos anteriormente, ademas encontramos 
en la parte inferior el detalle de la informacion en el siguiente cuadro: 
 
En este cuadro encontramos con detalle los centros de acogimiento 
familiarcon el numero de niños que asiste, al hacer clic en una opcion se 
presentara la informacion especifica con los campos correspondientes de 







Al hacer clic en este icono el aplicativo nos solicita la confirmación de 
entrada en la siguiente pantalla: 
 
Al hacer clic en ingresar se cargara la siguiente imagen: 
 
En esta imagen encontramos además de los cuadros mencionados, y en 
la parte inferior el detalle de establecimientos de acogimiento institucional 
con el número de niños que asiste a la institución, latitud y longitud. 
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De igual manera al hacer clic en una opción el aplicativo facilita la 





Al hacer clic en este icono el sistema nos solicita la confirmacion de 
ingreso a traves de la siguiente pantalla 
 
Al hacer clic en ingresar se cargara a la siguiente pantalla 
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En la parte inferior de esta pantalla contamos con el siguiente cuadro, 
además de la ubicación por provicia, cantón, parroquia y distrito, facilita  el 
número de niños asistidos. 
 
Al hacer clic en una opción del cuadro presenta la información en todos 
los cuadros señalando lo específico de verde, adicional de la información 




Centros para la protección de derechos 
 
 
Al hacer clic en este ícono el aplicativo presenta la siguiente imagen: 
 





En esta pantalla además de los cuadros de cantón, provincia, parroquia, 
estadísticas y mapa en la parte inferior facilita el siguiente cuadro: 
 
Este cuadro cuenta con el número de centros y la ubicación, al hacer clic 
en uno de ellos presenta la información específica en todos los cuadros 






Centros de rehabilitación social 
 
Al hacer clic en este icono se carga la siguiente pantalla 
 
Al hacer clic en ingresar se abre la siguiente imagen 
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Ademas de los cuadros mencionados el aplicativo facilita en  la parte 
inferior el siguiente cuadro con el numero de centros de reabilitacion y la 
ubicación.  
 
Al hacer clic en alguno de ellos facilita la información específica se indica 
de color verde los cuadros respectivos a la busqueda, además de la 













Al hacer clic en ingresar se carga la siguiente imagen 
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Adicional a los cuadros analizados encontramos en la parte inferior un 
cuadro que detalla el número de adultos mayores asistidos con la 
ubicación de cada centro. 
 
Al hacer clic en una opción específica presentará la información ubicando 






Al hacer clic en este icono pasamos a la siguiente pantalla 
 
Al hacer clic en ingresar se carga la siguiente pantalla 
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Además de los cuadros analizados, en la parte inferior encontramos el 
cuadro de detalle de cobertura movil donde constan el número de sitios 
de cobertura y la ubicación. 
 
Al hacer clic en un sitio específico, el aplicativo detalla la infortmación 







Al hacer clic se abre la siguiente imagen 
 
 
Al hacer clic en ingresar se carga la siguiente imagen 
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Además de los cuadros analizados en la parte inferior, encontramos el 
cuadro que detalla el número de centros infantiles con la úbicación  
 
Al hacer clic en centro infantil el aplicativo presenta la información 




Unidades de policía comunitaria 
 
Al hacer clic en este icono entramos a la siguiente pantalla 
 
Al hacer clic en "Ingresar" se carga la siguiente pantalla 
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En esta pantalla, además de los cuadros mencionados, encontramos los 
siguientes cuadros: 
Unidad de policía comunitaria: en este cuadro se puede ubicar una unidad 
policial por nombre, en la esquina superior derecha se encuentra la lupa. 
Al hacer clic se facilita una barra para digitar el nombre de la unidad 
policial a consultar. 
 
En la parter inferior encontramos el cuadro detallado de unidades 
policiales comunitarias; además de la información de canton, provincia, 
parroquia y circuito, encontramos el número de unidades policiales y su 
ubicación. 
 
Al hacer clic en una unidad policial aparecerá la información específica 





Al hacer clic en este icono pasanos al siguiente cuadro 
 
Al hacer clic en ingresar se carga la siguiente pantalla 
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En esta pantalla encontramos los siguientes cuadros: 
Infrestructura deportiva: en este cuadro se puede buscar los 
establecimientos deportivos por nombre, en la esquina superior derecha 
del cuadro encontramos la lupa para buscar en establecimiento digitando 
el nombre. 
 
Infraestructura deportiva ubicada por cantón provincia y parroquia, este 





Al escoger una opcion una opcion del cuadro podremos ver la información 
detallada en todos los cuadros coloreados de verde y en el mapa. 
 
Establecimientos deportivos por tipo disciplina y uso:  
 
De igual manera al escoger un establecimiento deportivo podremos ver la 







INFORMACION DE SECTOR ESTRATEGICO 
 
Al hacer clic en este icono ubicado en el menú inicio pasamos al siguiente 
cuadro 
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A continuación documentaremos las fases para la implementación de la 
plataforma. Cabe indicar que como reglas se ha definido el nombre de los 
servidores en base a personajes de la mitología griega, esto con el afán 
de ocultar tras su nombre su acción. 
 
CARGA 
En este proceso se establecen las fuentes de datos, y el proceso por el 
cual se leen datos desde las distintas fuentes (archivos planos y base de 
















-­‐ Servidor con S.O. 
Windows Server 2008 
R2. 
-­‐ IP: 192.168.1.10 
-­‐ Almacena los archivos 
en la carpeta 
C://Senplades/Etl/fuente
s. 
-­‐ Disco duro 28Gb 







de la base 
de datos 
fuente S.N.I 
-­‐ Servidor con S.O Centos 
6 
-­‐ IP: 192.168.1.9 
-­‐ Base de datos: S.N.I 
-­‐ Usuario SO: root 
-­‐ Clave SO: adminroot 
-­‐ UsuarioBD: root 
-­‐ ClaveBD: adminroot 
-­‐ Puerto: 3306 
-­‐ Nombre: HERCULES 
 






Software open source, funciona 
bajo java 6. Permite leer tipos 
de fuente como bases de datos, 
archivos planos, archivos Excel, 
etc. Y mediante procesos de 
flujo escribir datos en fuentes 







de la base 
de datos 
fuente DWH 
-­‐ Servidor con S.O Centos 
6 
-­‐ IP: 192.168.1.9 
-­‐ Base de datos: DWH 
-­‐ Usuario SO: root 
-­‐ Clave SO: adminroot 
-­‐ UsuarioBD: root 
-­‐ ClaveBD: adminroot 




La implementación de cada uno de los elementos de la carga se lo hará 
utilizando máquinas virtuales con la herramienta virtual box. Para esto 
deberemos instalar virtual box de la siguiente manera: 
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Entrar en la página de descarga de VirtualBox. En la parte de arriba, 
bajo VirtualBox platform packages, encuentra VirtualBox [nº de versión] 





Con VirtualBox puedes instalar uno o más sistemas operativos diferentes 
(los sistemas huésped) en un mismo PC (el sistema anfitrión), que tiene 
su propio sistema operativo (Windows 7, por ejemplo). 
 
Es posible instalar VirtualBox en Windows, Linux o Mac, entre otros. Y 
crear con él máquinas virtuales de cada sistema huésped. Los alberga 
una sola máquina real (tu PC). Equivale a tener varias computadoras en 
una sola. 
 
Las máquinas virtuales se muestran como ventanas en el sistema 
anfitrión. Podrás trabajar en ellas igual que lo harías en PCs 
independientes con esos sistemas operativos instalados. 
 
Los sistemas huésped comparten los recursos del PC (memoria RAM, 
gráfica, disco duro, CD/DVD, dispositivos USB, Internet, etc.). Pero están 
aislados unos de otros. 
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VirtualBox, o programas del estilo como VirtualPC o VMware, son muy 
útiles para entornos empresariales o profesionales. Pero también para 
usuarios normales. Te permiten instalar versiones de prueba de sistemas 
operativos o usar programas o juegos no compatibles con Windows más 
modernos. 
 
El XP Mode de Windows 7, por ejemplo, utiliza Virtual PC para crear una 
máquina virtual de Windows XP totalmente operativa. 
 
INSTALACIÓN. 
1. Tras descargar VirtualBox ve a la carpeta donde guardaste su archivo 
de instalación. Haz doble clic sobre él para abrirlo. Si te sale un aviso 
de seguridad confirma que quieres ejecutar VirtualBox. 
2. Pulsa Next en la ventana de bienvenida del asistente de instalación. 
Haz lo mismo en las dos siguientes ventanas. 
3. VirtualBox necesita cortar tu acceso a Internet para instalar ciertos 
componentes. Es sólo temporal, no te preocupes. De eso te avisa la 
cuarta ventana. Pulsa Yes para darte por enterado. Luego 
pulsa Install, y comenzará la instalación en sí. 
4. Se abre una ventana con una barra de progreso. Confirma los avisos 
de seguridad que puedan aparecer. Pulsa el botón Install cuando 
VirtualBox te pida permiso para instalar sus componentes (tendrás 
que hacerlo varias veces). 














1. Hacemos clic sobre el menú Archivos > Importar Servicio Virtualizado 
(Appliance)… 
 
Archivos > Importar Servicio Virtualizado 




Elegimos la máquina virtual 
3. Cambiamos los parámetros de la configuración que necesitemos. Por 
ejemplo, en este caso cambié el nombre y desmarqué disquete y la tarjeta 
de sonido, porque no se van a necesitar en esta máquina virtual. Por 
último, hacemos clic en Importar. 
 
Importamos la máquina virtual 
 
CONFIGURACIÓN 
Una vez cargadas las máquinas se debe verificar que la maquina anfitrión 
se encuentre con una ip dentro de la red 192.168.1.0/24, para que 
mediante conexiones bridge pueda conectarse con las máquinas 
virtuales. Al mismo tiempo la máquina anfitrión deberá estar conectada al 
internet. 
 
La conexión bridge de virtual box permite a las maquinas virtuales estar 






Dentro del proceso de carga se va a necesitar disponer de un motor de 
base de datos en nuestro servidor centos. Al momento de importar la 
maquina virtual esta ya contiene un servidor de base de datos MYSQL 
instalado y configurado aún así explicaremos el proceso de instalación 
para referencia técnica del lector. 
 
BASE DE DATOS 
1. Inciamos sesión en centos con el usuario:root y clave: adminroot 
2. Abrimos una pantalla de comandos y digitamos. 
#yum install mysql-server 
3. Una vez completada la instalación cambiamos la clave de root. 
#mysqladmin –u root –p ‘claveanterior’ password ‘nuevaclave’ 
4. Para poder administrar la base de datos por una interfaz web 
instalaremos phpmyadmin. 
#yum install phpmyadmin 
5. Una vez instalado phpmyadmin en modo local enrutamos al 
navegador web a la pagina http://localhost/phpmyadmin, en donde 
cambiaremos los permisos de root para poder conectarse desde 
clientes remotos, esto se los hace especificando el comodín ‘%’. Al 
registrarse en el sitio web, nos dirigimos en la parte superior al 
menú “Usuarios”, seleccionamos a root y cliqueamos en editar 
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permisos. En la parte inferior de la pantalla seteamos el comodín % 
en el campo Servidor. 
 
6. Una vez hecho esto vamos a poder conectarnos desde clientes 
remotos al servidor de base datos a fin de ejecutar el script que 
construirá la estructura de la base de datos. Esto se lo puede hacer 
con cualquier cliente de MYSQL. 









CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `DWH` DEFAULT 




CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `DWH`.`ADM_ENTIDAD` ( 
  `ADM_Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `CODIGO_ENTIDAD` INT(4) NULL DEFAULT NULL , 
  `RAZON_SOCIAL` VARCHAR(153) NULL DEFAULT NULL , 
  `FECHA_CARGA` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`ADM_Id`) ) 
ENGINE = MyISAM 
AUTO_INCREMENT = 5280 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
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CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `DWH`.`CAPA_GEOGRAFICA` ( 
  `CAPAWMS_Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `CAPA` VARCHAR(150) NULL DEFAULT NULL , 
  `SERVIDOR` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `WORKSPACE` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `TRANSPARENCIA` TEXT NULL DEFAULT NULL , 
  `ZOOM` TEXT NULL DEFAULT NULL , 
  `FILTRO` TEXT NULL DEFAULT NULL , 
  `X` TEXT NULL DEFAULT NULL , 
  `Y` TEXT NULL DEFAULT NULL , 
  `ZOOMSEL` TEXT NULL DEFAULT NULL , 
  `NOM_CAPA` VARCHAR(95) NULL DEFAULT NULL , 
  `FECHA_CARGA` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 
CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP , 
  PRIMARY KEY (`CAPAWMS_Id`) ) 
ENGINE = MyISAM 
AUTO_INCREMENT = 67 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`DWH`.`CONELEC_ELECTRICIDAD` ( 
  `CONELEC_id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `CONELEC_Año` VARCHAR(4) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Mes` VARCHAR(15) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_IdMes` VARCHAR(4) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_IdEmpresa` VARCHAR(3) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Empresa` VARCHAR(233) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Indicador` VARCHAR(188) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Clientes` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_GrupoEmpresa` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_IdCentral` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Central` VARCHAR(299) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Sistema` VARCHAR(144) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Tipo_Empresa` VARCHAR(144) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_TipoEmpresa` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_Unidad` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_TipoCentral` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL 
, 
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  `CONELEC_SubtipoCentral` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_TipoEnergia` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL 
, 
  `CONELEC_TipoServicio` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_EnergiaBruta` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_ConsumoAuxiliaresUnidades` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_EnergiaNeta` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_FUELOIL` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Diesel2` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Nafta` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_GasNatural` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL 
, 
  `CONELEC_Crudo` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Residuo` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Bagazo` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_LPG` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_EnergiaEntregadaServicioPublico` VARCHAR(100) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_EnergiaEntregadaServicioNoPublico` 
VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Categoria` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Nivel_Voltaje` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_Grupo_Consumo` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_Tipo_Tarifa` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL 
, 
  `CONELEC_Demanda` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Energía_Facturada_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Facturación_Servicio_Eléctrico_USD` 
VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Recaudación_Servicio_Eléctrico_USD` 
VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_FERUM_USD` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_Bombreros_USD` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
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  `CONELEC_Seguro_Contra_Incendios_USD` VARCHAR(100) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Recolección_Basura_Desechos_Sólidos_USD` 
VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Alumbrado_Público_USD` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Otros_USD` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL 
, 
  `CONELEC_Total_Impuestos_USD` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Recaudación_Impuestos_USD` VARCHAR(100) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Total_Facturación_USD` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Total_Recaudación_USD` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Recibida_MEM_Distribuidora_MWh` VARCHAR(100) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Recibida_Terceros_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Comprada_Distribuidoras_MWh` VARCHAR(100) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Vendida_Transferida_Distribuidoras_MWh` 
VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Comprada_Autogeneradores_MWh` VARCHAR(100) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Generada_No_Incorporada_MEM_MWh` 
VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Disponible_Sistema_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Facturada_Clientes_No_Regulados_MWh` 
VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Facturada_Clientes_Regulados_MWh` 
VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Entregada_Terceros_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Pérdidas_Sistema_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Perdidas_Técnicas_Sistema_Real_MWh` 
VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Perdidas_No_Técnicas_Sistema_Real_MWh` 
VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Potencia_Distribuidora_MW` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
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  `CONELEC_Potencia_Sistema_MW` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Fecha_Dem_Max` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_Perd_Sumtransmisión_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Perd_Subestaciones_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Perd_Red_MT_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Perd_No_Tec_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Perd_Transformador_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Perd_Red_Secundaria_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Perd_A_Público_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Perd_Acometidas_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Perd_Medidores_MWh` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Perd_No_Técnicas_BT_MWh` VARCHAR(100) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Observaciones` VARCHAR(800) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_Subtipo_Central` VARCHAR(144) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_Tipo_de_Energía` VARCHAR(133) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_Potencia_Nominal_MW` DECIMAL(10,6) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Potencia_Efectiva_MW` DECIMAL(10,6) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Potencia_Nominal_Servicio_Público_MW` 
DECIMAL(10,6) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Potencia_Efectiva_Servicio_Público_MW` 
DECIMAL(10,6) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Potencia_Nominal_Servicio_No_Público_MW` 
DECIMAL(8,6) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Potencia_Efectiva_Servicio_No_Público_MW` 
DECIMAL(8,6) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_IdResumenFacturacion` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
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  `CONELEC_GrupoConsumo` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_TipoCliente` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL 
, 
  `CONELEC_FacturacionMWh` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_FacturacionMWhMV` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_FacturacionUSD` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_FacturacionUSDMV` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_RecaudacionUSD` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_RecaudacionUSDMV` VARCHAR(100) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_EsPeriodoAnalisis` VARCHAR(100) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `CONELEC_MesNom` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_MesNum` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CONELEC_Fecha` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `FECHA_CARGA` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`CONELEC_id`) ) 
ENGINE = MyISAM 
AUTO_INCREMENT = 29114 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `DWH`.`CONTROL` ( 
  `CONTROL_ID` INT(10) UNSIGNED NOT NULL 
AUTO_INCREMENT , 
  `TABLA` VARCHAR(45) NOT NULL , 
  `FECHA_CARGA` DATETIME NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`CONTROL_ID`) ) 
ENGINE = InnoDB 
AUTO_INCREMENT = 13 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `DWH`.`DISTRITO` ( 
  `DISITRITO_Id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL 
AUTO_INCREMENT , 
  `ZONAL` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `PROVINCIA` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
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  `ID_DISTRITO` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , 
  `URL_MAPA` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `URL_CIRCUITO` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `NOMBRE_DISTRITO` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `MINISTERIO` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `TIPO_SERVICIO` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `CANTIDAD` INT(10) UNSIGNED NULL DEFAULT NULL , 
  `FECHA_CARGA` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`DISITRITO_Id`) ) 
ENGINE = InnoDB 
AUTO_INCREMENT = 3926 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `DWH`.`EXPEDIENTE` ( 
  `EXPEDIENTE_Id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL 
AUTO_INCREMENT , 
  `ID_DISTRITO` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `ZONA` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `PROVINCIA` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `SECTOR` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `EXPEDIENTE_INDICADOR` VARCHAR(80) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `EXPEDIENTE_DATO` INT(10) UNSIGNED NULL DEFAULT 
NULL , 
  `FECHA_CARGA` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`EXPEDIENTE_Id`) ) 
ENGINE = InnoDB 
AUTO_INCREMENT = 7756 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1 
COLLATE = latin1_swedish_ci 
ROW_FORMAT = DYNAMIC; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`DWH`.`INDICADORES_PNBV20132017` ( 
  `PNBV20132017_Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `PNBV20132017_NUM_OBJETIVO` VARCHAR(8) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_NUM_META` VARCHAR(6) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `PNBV20132017_DESCRIPCION_BASE_FUENTE` 
VARCHAR(109) NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_CODIGO_INDICADOR` INT(7) NULL DEFAULT 
NULL , 
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  `PNBV20132017_TIPO_AMB_GEOGRAFICO` VARCHAR(58) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_AÑO` INT(4) NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_MES` VARCHAR(3) NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_MesAño` VARCHAR(8) NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_MEDICION_NACIONAL` DECIMAL(16,8) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_DESAGREGACION_PADRE` VARCHAR(100) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_NACIONAL` VARCHAR(50) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `PNBV20132017_DES_OBJETIVO` VARCHAR(236) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_DES_META` VARCHAR(169) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `PNBV20132017_ABREVIACION_INDICADOR` VARCHAR(15) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_DES_INDICADOR` VARCHAR(263) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_DESCRIPCION_CLASIFICACION_PADRE` 
VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_DESCRIPCION_CLASIFICACION_HIJO` 
VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_MEDICION_ZONAS` VARCHAR(10) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_ZONAS` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL 
, 
  `PNBV20132017_MEDICION_PROVINCIAS` VARCHAR(10) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_PROVINCIAS` VARCHAR(50) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `PNBV20132017_MEDICION_AREA` VARCHAR(10) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_AREA` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_NOMBRE_AMBITO` VARCHAR(58) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_MEDICION_ETNIA` VARCHAR(10) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_ETNIA` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_MEDICION_QUINTILES` VARCHAR(10) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_QUINTILES` VARCHAR(30) NULL DEFAULT 
NULL , 
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  `PNBV20132017_MEDICION_SEXO` VARCHAR(10) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_SEXO` VARCHAR(30) NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_MEDICION_GR_EDAD` VARCHAR(10) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_GRUPOS_EDAD` VARCHAR(50) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_DESCRIPCION_ENTIDAD_FUENTE` 
VARCHAR(123) NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_DESCRIPCION_ENTIDAD_ELABORA` 
VARCHAR(90) NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_URL_FICHA_METODOLOGICA` 
VARCHAR(74) NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_URL_DESCARGA_META` VARCHAR(174) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_URL_DESCARGA_APOYO` VARCHAR(174) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `PNBV20132017_NOTA_FUENTE_ENEMDU` VARCHAR(580) 
NULL DEFAULT NULL , 
  `FECHA_CARGA` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`PNBV20132017_Id`) ) 
ENGINE = MyISAM 
AUTO_INCREMENT = 73779 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`DWH`.`INFOPLAN_PROVINCIA` ( 
  `INFLOPLAN_Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `DIC_CODIGO` VARCHAR(8) NULL DEFAULT NULL , 
  `DIC_DESCRIPCION` VARCHAR(148) NULL DEFAULT NULL , 
  `DPA_CODIGO` VARCHAR(8) NULL DEFAULT NULL , 
  `DPA_DESCRIPCION` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL , 
  `DAT_ANIO` INT(4) NULL DEFAULT NULL , 
  `DAT_U` VARCHAR(17) NULL DEFAULT NULL , 
  `DAT_R` VARCHAR(17) NULL DEFAULT NULL , 
  `DAT_T` VARCHAR(17) NULL DEFAULT NULL , 
  `FECHA_CARGA` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`INFLOPLAN_Id`) ) 
ENGINE = MyISAM 
AUTO_INCREMENT = 19107 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
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CREATE  TABLE IF NOT EXISTS 
`DWH`.`INFRAESTRUCTURA_ACTUAL` ( 
  `ACTUAL_Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `CAF` VARCHAR(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `MODALIDAD` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL , 
  `NINOS` INT(13) NULL DEFAULT NULL , 
  `X` DECIMAL(14,11) NULL DEFAULT NULL , 
  `Y` DECIMAL(13,11) NULL DEFAULT NULL , 
  `DISTRITOS` VARCHAR(144) NULL DEFAULT NULL , 
  `CIRCUITOS` VARCHAR(78) NULL DEFAULT NULL , 
  `COD_PARROQUIA` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL , 
  `NOM_PARROQUIA` VARCHAR(130) NULL DEFAULT NULL , 
  `COD_CANTON` VARCHAR(8) NULL DEFAULT NULL , 
  `NOM_CANTON` VARCHAR(425) NULL DEFAULT NULL , 
  `COD_PROVINCIA` VARCHAR(8) NULL DEFAULT NULL , 
  `NOM_PROVINCIA` VARCHAR(55) NULL DEFAULT NULL , 
  `COD_DISTRITO` VARCHAR(5) NULL DEFAULT NULL , 
  `NOM_DISTRITO` VARCHAR(544) NULL DEFAULT NULL , 
  `COD_CIRCUITO` VARCHAR(38) NULL DEFAULT NULL , 
  `NOM_CIRCUITO` VARCHAR(578) NULL DEFAULT NULL , 
  `Infraestructura` VARCHAR(80) NULL DEFAULT NULL , 
  `NOM_INSTITUCION` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL , 
  `REGIMEN` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , 
  `NOM_ZONA` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL , 
  `TIPO_CENTRO` VARCHAR(30) NULL DEFAULT NULL , 
  `NOM_CIBV` VARCHAR(400) NULL DEFAULT NULL , 
  `DIRECCION` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL , 
  `ESTACION` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , 
  `SITIO` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , 
  `NOMBRE` VARCHAR(470) NULL DEFAULT NULL , 
  `GERONTOLOGICO` VARCHAR(370) NULL DEFAULT NULL , 
  `USO` VARCHAR(350) NULL DEFAULT NULL , 
  `DISCIPLINA` VARCHAR(360) NULL DEFAULT NULL , 
  `ESTADO` VARCHAR(350) NULL DEFAULT NULL , 
  `FECHA_CARGA` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`ACTUAL_Id`) ) 
ENGINE = MyISAM 
AUTO_INCREMENT = 40662 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `DWH`.`MYSQL_DPA` ( 
  `DPA_Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `cod_dpa` VARCHAR(8) NULL DEFAULT NULL , 
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  `des_dpa` VARCHAR(60) NULL DEFAULT NULL , 
  `orden_dpa` INT(3) NULL DEFAULT NULL , 
  `idnivel_dpa` INT(1) NULL DEFAULT NULL , 
  `FECHA_CARGA` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`DPA_Id`) ) 
ENGINE = MyISAM 
AUTO_INCREMENT = 1275 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `DWH`.`SIPP_PROYECTO` ( 
  `SIPP_Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `CODIGO_MINISTERIO_COORDINADOR` INT(4) NULL 
DEFAULT NULL , 
  `CODIGO_UNIDAD_EJECUTORA` INT(4) NULL DEFAULT NULL 
, 
  `DESCRIPCION` TEXT NULL DEFAULT NULL , 
  `MONTO_TOTAL` DECIMAL(15,2) NULL DEFAULT NULL , 
  `NEMONICO_PROYECTO` VARCHAR(80) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `NOMBRE_PROYECTO` VARCHAR(551) NULL DEFAULT NULL 
, 
  `OBJETIVO` TEXT NULL DEFAULT NULL , 
  `VAN_ECONOMICO` DECIMAL(20,2) NULL DEFAULT NULL , 
  `VAN_FINANCIERO` DECIMAL(20,2) NULL DEFAULT NULL , 
  `TIR_ECONOMICO` DECIMAL(20,2) NULL DEFAULT NULL , 
  `TIR_FINANCIERO` DECIMAL(20,2) NULL DEFAULT NULL , 
  `ELIMINADO` INT(2) NULL DEFAULT NULL , 
  `FECHA_CARGA` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`SIPP_Id`) ) 
ENGINE = MyISAM 
AUTO_INCREMENT = 9910 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8 
COLLATE = latin1_swedish_ci; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `DWH`.`SNI_CAMARAS` ( 
  `idCamaras` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `nemonico` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `cup` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `consejoSectorial` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `agrupacion` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `sector` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `nomProyecto` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
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  `responsableSeguimiento` VARCHAR(300) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `ministerioCoordinador` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `ministerioProyecto` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `montoTotal` DOUBLE(20,10) NULL DEFAULT NULL , 
  `avanceFisico` DOUBLE(20,10) NULL DEFAULT NULL , 
  `ejecutadoAcumulado2012` DOUBLE(20,10) NULL DEFAULT 
NULL , 
  `ejecAcumMonTotal2012` DOUBLE(20,10) NULL DEFAULT NULL 
, 
  `codificadoAnual2012` DOUBLE(20,10) NULL DEFAULT NULL , 
  `ejecutadoAnual2012` DOUBLE(20,10) NULL DEFAULT NULL , 
  `ejeAnuCodAnu2012` DOUBLE(20,10) NULL DEFAULT NULL , 
  `estado` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL , 
  `observacionProyecto` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `observacion` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `urlFoto` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `urlFotoProyecto` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `urlCamara` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `descripcion` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `palabraClave` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `x` DOUBLE(20,10) NULL DEFAULT NULL , 
  `y` DOUBLE(20,10) NULL DEFAULT NULL , 
  `DPFin` TEXT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Datos del 
proyecto FIN\\n' , 
  `DPProposito` TEXT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Datos 
del proyecto Proposito' , 
  `DPMeta` TEXT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Datos del 
proyecto Meta' , 
  `DSConclusion` TEXT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Datos 
de Seguimiento Conclusion' , 
  `DSAlerta` TEXT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Datos de 
Seguimiento Alerta' , 
  `DSRecomendaciones` TEXT NULL DEFAULT NULL COMMENT 
'Datos de Seguimiento Recomendacion' , 
  `activa` INT(11) NULL DEFAULT NULL , 
  `urlAlterna` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `provincia` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `canton` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `parroquia` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL , 
  `publica` INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT '1 Publica 0 No 
publica' , 
  `clasificacion1` VARCHAR(40) NULL DEFAULT NULL , 
  `clasificacion2` VARCHAR(40) NULL DEFAULT NULL , 
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  `concluido` INT(11) NULL DEFAULT '0' , 
  `FECHA_CARGA` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`idCamaras`) ) 
ENGINE = InnoDB 
AUTO_INCREMENT = 106 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8 
COLLATE = latin1_swedish_ci 
ROW_FORMAT = DYNAMIC; 
 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `DWH`.`ZONA_PROVINCIA` ( 
  `ZONA_PROV_Id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 
  `NOM_ZONA` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , 
  `NOM_PROVINCIA` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL , 
  `COD_PROVINCIA` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL , 
  `FECHA_CARGA` DATETIME NULL DEFAULT NULL , 
  PRIMARY KEY (`ZONA_PROV_Id`) ) 
ENGINE = MyISAM 
AUTO_INCREMENT = 28 
DEFAULT CHARACTER SET = latin1 









Para instalar la herramienta de lectura y carga Spoon debemos tener 
instalado en el sistema operativo la versión 6 de JAVA (JDK), el cual 





 Una vez descargado el proceso de instalación es: 
6. Ejecutar el archivo descargado.
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7. Luego de leer el contrato, damos en siguiente. 
 
8. Al terminar tendremos una pantalla de finalización. 
 
9. Luego de instalar el jdk, debemos crear una variable de ambiente 
llamada. 
PENTAHO_DI_JAVA_OPTIONS 
Con un valor de: -Xmx2048m 
El valor 2048 es el tamaño en ram que Spoon ocupará para hacer 
las ejecuciones.  
Este valor es importante aumentar en caso de que Spoon 
requiera mas recursos de memoria para su ejecución. 
10. Hecho esto podemos descargar Spoon desde  
http://community.pentaho.com/projects/data-integration/ 
Una vez descargado lo unico que resta es descomprimirlo en la 





Utilizaremos el servidor de aplicaciones Tomcat versión 6 como 
repositorio del menú para nuestra aplicación así como servidor del 
geoserver. Para instalarlo en Centos (servidor HERCULES) haremos lo 
siguiente: 
1. Ejecutar el comando  
#yum install tomcat6. 
Los archivos .war serán ubicados en la ruta /var/lib/tomcat6/webapp 
 
CALENDARIZACIÓN. 
El proceso de carga de datos esta calendarizado en base al programador 
de tareas de Windows Server. Para poder modificar estos tiempos de 
carga se debe seguir los siguientes pasos. 
 
1. Haga clic en el botón Inicio. 
2. Haga clic en Panel de control. 
3. Haga clic en Sistema y mantenimiento. 
4. Haga clic en Herramientas administrativas. 
5. Haga doble clic en Programador de tareas. 
6. Seleccionar la tarea JOBS 
7. Ir a la pestaña Triggers 
8. Seleccionar la periodicidad “Daily” 
9. Dar clic en el botón Edit. 




La calendarización lo que hace es ejecutar un archivo por lotes el cual 
ejecuta las cargas del QlikView con 3 procesos: 
 
 
1.- Ejecuta el programa Kitchen.bat de Spoon el cual recibe como 
parámetro el archivo creado en spoon con toda la configuración de las 
cargas codificado en formato XML. 
 
Para ejecutar este programa se debe escribir sentencia: 
 





QlikView es capaz de ejecutar sentencias cdm de la siguiente forma: 
 
execute  [SENTENCIA]; 
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Ejemplo:  
execute “C://ProgramFiles/QlikView/Qv.exe” /r 
“C://Senplades/Aplicación/SNI.qvw”; 
 
La forma de ejecutar las cargas de qlikview a través de procesos bat es: 
[RUTA DE Qv.exe] /r [Ruta del archivo .qvw] 
 





Procesos por lotes localizado en el servidor ATENA (192.168.1.10) en la 
ruta C://Senplades/Carga/Jobs.bat y contiene las siguientes líneas. 
 






Archivo de Qlikview el cual llama en secuencia a la carga de spoon con su 
job ejecutado a través de kitchen, a los aplicativos carga y SNI. Contiene 






Es el job de spoon el cual ejecuta en secuencia todas las 
transformaciones desarrollas. Spoon guarda los archivos kjb en formato 
xml. El archivo esta compuesto de un ítem  
START que indica el inicio del flujo, procesos de transformación 
representados por iconos de 4 flechas verdes, procesos de script SQL los 
cuales escriben en las tablas las fechas de carga y un ítem Sucess que 






Cada archivo de transformación se encuentra en 
C://Senplades/Etl/Transformaciones en el servidor ATENA y contiene la 
estructura siguiente: 
-­‐ Fuente – Destino 
 
-­‐ Mapeo de campos fuente 
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-­‐ Mapeo de datos destino. 
 












Gráfico Nombre Función Descripción 
 
Servidor de 
base de datos 
MYSQL 
Repositorio 
de la base 
de datos 
fuente DWH 
-­‐ Servidor con S.O 
Centos 6 
-­‐ IP: 192.168.1.9 
-­‐ Base de datos: DWH 
-­‐ Usuario SO: root 
-­‐ Clave SO: adminroot 
-­‐ UsuarioBD: root 
-­‐ ClaveBD: adminroot 
-­‐ Puerto: 3306 
-­‐ Nombre: HERCULES 
 




en base a 
archivos 
shape 
-­‐ Software open-source 
-­‐ Usuario: admin 
-­‐ Clave: geoserver 
-­‐ Publica capas 











Servicio consumido via WMS 
para establecer los mapas base 
de los visores geográficos en 














Proceso calendarizado y 
ejecutado usando el ejecutable 











Aplicación de visualización de 
QlikView la cual contiene una 
estructura de datos llamada 
nube de datos con tablas 
relacionadas de forma 
multidimensional. Además 
contiene los complementos de 
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en java web 
publicada 
en tomcat 6. 
 
Menú el cual llama a la 
aplicación de qlikview enviando 
parámetros a fin de presentar la 




En computación, GeoServer - un servidor de código abierto escrito 
en Java - permite a los usuarios compartir y editar datos geospaciales. 
Diseñado para la interoperabilidad, publica datos de las principales 
fuentes de datos espaciales usando estándares abiertos. GeoServer ha 
evolucionado hasta llegar a ser un método sencillo de conectar 
información existente a globos virtuales tales como Google Earth y NASA 
World Wind (véase así como mapas basados en web 
como OpenLayers, Google Maps y Bing Maps). GeoServer sirve 
de implementación de referencia del estándar Open Geospatial 
Consortium Web Feature Service, y también implementa las 
especificaciones de Web Map Service y Web Coverage Service. 
 
Para instalar este geo-servidor tenemos dos opciones, instalar por default 
el geoserver y configurar cada una de las capas geográficas o cargar un 
geoservidor preconfigurado para los fines de este tema de tesis. En todo 
caso vamos a detallar los dos procesos a fin de que el lector pueda tener 








2. Copiar el archivo war en la ruta /var/lib/tomcat6/webapps. Una vez 
copiado en esta carpeta si tomcat esta activo se va a “deployar” 
dicho WAR generandose una carpeta llamada geoserver. 
3. Abrimos un navegador web y nos dirigimos a la url 
http://192.168.1.9:8080/geoserver 
4. Nos registramos con las credenciales: usuario=admin, 
clave=geoserver 
5. En el menú de la parte izquierda seleccionamos la opción Espacios 
de trabajo 
 
6. Creamos un espacio de trabajo, el cual es el grupo de datos mas 
grande dentro de geo-server. Para crear dicha estructura debemos 
ingresar el nombre del espacio de trabajo y el URI (URL asociada 
al espacio de trabajo, indispensable para obtener datos bajo el 
protocolo WFS).  
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7. Luego de hacer esto en nuestro servidor que aloja al tomcat 
debemos ir a la carpeta donde esta nuestro geoserver (para 
nuestro caso 
$GEOSERVER_TOMCAT_WEB=/var/lib/tomcat6/webapps/geoserv
er) y ubicar la ruta $GEOSERVER_TOMCAT_WEB/data/data. 
Dentro de este directorio debemos crear una carpeta que va a 
almacenar a todos los archivos SHAPE. De preferencia la carpeta 
debe llevar el mismo nombre que el espacio de trabajo. Para 
nuestro caso la carpeta debe ser llamada senplades y ahí 
colocaremos todos los archivos SHAPE. 
8. Volviendo a la interfaz web de geoserver en el menú izquierdo 
seleccionamos la opción Almacenes de datos y creamos un nuevo 





9. Para crear el almacén de datos debemos definir el nombre del 
mismo y en el campo Directorio de shapefiles debemos definir la 
ruta del directorio que contiene nuestros archivos shape (Verficar el 
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paso número 7). Además debemos seleccionar el espacio de 
trabajo asociado al almacén, en nuestro caso es senplades.
 
 
10. Ahora vamos a crear nuestra primera capa geográfica. Para ello en 
el menú izquierdo seleccionamos la opción capasè Agregar 
recursoèAgregar capa de (Seleccionamos nuestro espacio de 
trabajo:Almacen de datos). Y se listarán todos los shapefiles de 
nuestro directorio, cada uno con la opción de “Publicar”. 
 
11. Al dar clic en la opción publicar se debe definir el nombre de la 
capa (Sin espacios ni signos especiales), titulo (generalmente el 
mismo dato del nombre), en el campo SRS debemos definir la 
proyección en la que fue hecha nuestra capa geográfica 
(generalmente para Ecuador se utiliza EPSG:32717 o EPSG:4326), 
en nuestro caso la proyección siempre será EPSG: 4326, luego en 
los campos encuadre nativo y encuadre Lon/Lat presionamos en 





12. En la misma opción, en la pestaña Publicación en la opción Estilo 
por defecto podemos seleccionar el estilo (define los colores, 
tamaño de letra, etc) a aplicar a nuestra capa.
 
13. Hecho esto podemos aceptar y con eso tenemos publicada nuestra 
capa geográfica. 
14. En el caso de que nosotros deseemos crear nuevos estilos para 
nuestra capa geográfica en el menú izquierdo seleccionamos 
estilosèAgregar estilo. 
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15. En esta opción debemos definir el nombre del estilo, el espacio de 
trabajo al cual estará asociado dicho estilo y el código fuente del 
mismo. Dicho código fuente debe ser programado en base a las 
reglas (llamadas SLD) de geoserver las cuales pueden ser 
consultadas en: 
http://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/sld-cookbook/ 
Estas reglas definen la programación para puntos, lineas, 








Dentro del paquete de los instaladores de esta plataforma encontrará un 
archivo llamado geoserver.war, el cual se lo debe copiar en la carpeta 
webapps del tomcat. Este archivo ya contiene un geoserver con todos los 
parámetros configurados solo para deployarlo. 
 
QlikView Desktop. 
Para comenzar a sumergirnos en este gran mundo de Qlikview lo primero 
que debemos hacer es descargar el instalador del programa. Para esto 
pueden acceder a la página de qliktech (creadores de qlikview) 
pinchando aquí. Después de un breve registro podrán acceder al 
ejecutable. Es importante decir que la versión que descargarán es una 
versión Stand Alone, es decir van a poder realizar modelos y visualizarlos 
sólo en su mismo equipo, mas adelante profundizaré en el tema de 
licencias. 
 
Luego de descargar el instalador, en la versión que necesitan ya sea para 
32 o 64 bits, procederemos a la instalación. Lo primero que les preguntará 
es la región, aquí seleccionen Other y siguiente. 
 





Completen los datos del usuario y continuar. 
Seleccionen la carpeta de destino, al continuar seleccionen Tipo 
de Instalación Típica y siguiente. Comenzará la Instalación. 
 
 
Ahora ya estamos en condiciones de poder comenzar a meterle manos a 
esta gran herramienta. Los ejemplos que se realizarán, se correrán en la 






Para instalar QlikView server en un servidor Windows se debe cumplir los 
siguientes pre-requisitos: 
• Windows Server 2008 R2 Enterprise 64bits 
• Microsoft .NET Framework 4 o superior 
• QlikView Server x64 Setup 
Antes comenzar con la instalación es importante configurar en el servidor 
un usuario llamado Qlikview el cual nunca caduque la clave. Para esto 
último debemos: 
1. Ir a Ejecutarègpedit.mscèComputer configurationèWindow 
SettingsèSecurity SettingsèAcount Policies 
2. Seleccionamos Password Policy y doble clic en Maximum 
password age. 
 
3. Modificar el valor de 42 a 0. 
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Una vez hechas estas configuraciones procedemos a instalar 
QlikView Server. 
4. Doble clic en el ejecutable de QlikView Server 
 




6. Aceptamos los términos 
 
 
7. Ingresamos el usuario y nombre de la institución. 
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8. Seleccionamos el folder de destino. 
 
 
9. Seleccionamos la opción Full Installation, Single machine with 
QlikView WebServer. 
10. Ingresamos el usuarios y el dominio. En caso de no pertenecer a 




11. En nuestro caso al no pertenecer a un dominio seleccionamos Use 












14. Una vez instalado Qlikview server se deberá licenciar para que 
funcione la publicación web. En este manual, no podremos detallar 
los pasos del licenciamiento ya que esto deberá ser provisto por el 
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partner de Qlikview. 
Menú. 
Para facilitar la navegación entre las distintas hojas del aplicativo 
multidimensional de Qlikview, se ha desarrollado utilizando tecnología 
web de Java con JEE una aplicación la cual invoca a la aplicación de 
QlikView y al mismo tiempo envía parámetros en forma de GET a fin de 
establecer las condiciones propicias para presentar la información 
requerida. 
 
Además el menú, captura datos del navegador cliente y el clic de la 
opción seleccionada en el menú para guardar en la base de datos toda 
esta información a fin establecer a manera control estadísticas de visitas a 
la plataforma multidimensional para el Sistema Nacional de Información. 
 
Por tanto para que esto funcione lo primero será instalar la base de datos. 
1. En nuestro servidor HERCULES crearemos una base de datos 
llamada SNI. 
2. Haremos una restauración de dicha base de datos tomando como 
fuente un archivo llamado SNI.sql, adjunto en los instaladores de 
esta plataforma. 
3. Copiaremos en la carpeta webapps del tomcat (ubicado en el 
servidor HERCULES) el archivo SNI.war, automáticamente 
TOMCAT lo reconocerá y lo deployará. 
4. Hecho esto tendremos lista nuestra plataforma y podremos 
ingresar digitando en un navegador la URL: 
http://192.168.1.9:8080/sni 
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